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30 — The Johnsonian 
v/ns- 7 " g ' 
THE OFFICIAL PUBLICATION OF THE STUDENT BODY OF WINTHROP COLLEGE 
PEPPIEST OF PEP 
MEETINGS USHERS 
IN HOCKY SEASON 
Classes Vic W i t h Each O t h e r In 
M E E T I N G H E L D LAST TUESDAY 
Urea l E x c i t e m e n t a s T e a m s Arr ive 
— F a c u l t y M e m b e r s Make 
S p e e c h e s f o r Classes 
Here ' s to Hie p e p p i e s t of peppy 
p e p ineeling:> e v e r held a t W i n t h r o p 
College! Did y u u hea r t hose ye l l s 
l l ia t f a i r l y s h o o k t h e f o u n d a t i o n s 
of Main B u i l d i n g and m a d e Die old 
l ower c lock p o i n t i t s h a n d s w i t h 
p r i d e lo these f o u r c l a s ses? 
T h e v e r y a i r w a s a l ive w i t h ex -
c i t e m e n t a s t h e g i r l s p i led in to t h e 
a u d i t o r i u m T u e s d a y a t 0:30. W h e r e 
w a s t h e c lock on t h e ba l cony? W h y 
a h u g e g a r n e t a u d black pennan t 
w i t h a l l c rce bul ldog h i d i t a n d he -
h ind h i m iu t h e ba l couy r o s e t h e 
r r e s b u i e n . T h e l ion c r o u c h e d over 
i h e b l u e a n d gold of t h e Sen io rs ; 
t h e gor i l la s a t a l o f t a m i d t h e g a r -
u e t a n d g r a y of the J u n i o r s ; and 
t h e bi l ly g o a l r e a r e d itself in t h e 
black a n d go ld of t h e Sophomores . 
C h e e r a f t e r c h e e r r o s e a s t h e f a c -
u l ty m a r c h e d d o w n t h e a is le . E x -
c i t e m e n t unun i t ed h i g h e r and h igh -
e r ; c o m p e t i t i o n i n ind iv idua l noise 
w a s k e e n . 
T h e m e e t i n g go t off wi th a bang 
in t h e s p e e c h lo the F r e s h m e n by 
Dr . D o n n i n g . S h e m a d e a n ideal 
r e p r e s e n t a t i v e of th i s—a c lass ol 
"wi in , w i g o r a n d w i t a l i t y ! " S h e r e -
ca l l ed ( h e f a c t t h a t on S e p t e m b e r 
Ihe e l e v e n t h a n e w baby a r r i v e d , 
not t h e a v e r a g e s ix o r s e v e n - p o u n d 
,n ian t , b u t a l u s t y ch i ld of s ix 01 
seven tons ( w h i c h we igh t h a s been 
s teadi ly i n c r e a s i n g ! ; . Dr . D u n n i n g 
pe r sona l ly v o u c h e d f o r t h e good 
eondi t ion of Chi ld of '33's h e a r t and 
lungs , b o t h of w h i c h s h e h a s h e a r d 
co l lec t ive ly . S h e spoke of t h e 
F r e s h m e n a s t h e •"Unknown Q u a n -
t i ty ." T o t h e m s h e l e f t Ihe q u e s -
t ion of c lass s p i r i t a n d c o - o p e r a -
tion, t h a t v i t a l f a c t o r in a l l t eam 
w o r k . And a l l p r e s e n t can tes t i fy 
to " t h a t good o le s p i r i t " of those 
yell ing, c h e e r i n g r a t s ! 
Dr . T h o m s o n , s p e a k i n g f o r t h e 
S o p h o m o r e s , no ted t h a t we had 
h e a r d " t h e c r y of tlie in fan t . " F u r -
t h e r , h e said, t h e U n k n o w n Q u a n -
t i ty w a s l ikely to r e m a i n u n k n o w n . 
Al lud ing to t h e p a s t r e p u t a t i o n of 
t h e S o p h o m o r e s , h e r e c o m m e n d e d 
Ihe c o n t i n u a n c e of t e a i n - w o r k and 
j a v e h i s b e s t w i s h e s to the m e m -
b e r s of t h e c lass of "32. 
"Wel l , w e h a v e h e a r d t h e cry of 
t h e i n f a n t and t h e wai l of age," said 
Mr. .Magginis, s p e a k i n g f o r t h e J u n -
iors . He r e m a r k e d t h a t Ihis c o m -
ing c o n t e s t w a s n o t a cheer ing 
m a t c h , b u t a hockey m a t c h . He 
c a u t i o n e d e v e r y o n e to "wa tch Hint 
s t r e a k " w h e n t h e J u n i o r s m a r c h e d 
o u t on t h e Held. In t h e d i rec t ion 
of e a c h c lass , Mr. Magginis r e -
m a r k e d t h e f a c t t ha t y o u t h had 
jo ined w i t h y o u t h , awl age wi th 
age . A b r i g h t a n d sh in ing light has 
led t h e Seniors . T o t h e J u n i o r s h e 
l e f t t h e w a t c h w o r d . " D e t e r m i n a -
t ion." 
" T h i s is a h a p p y mee t i ng now, ' 
sa id Mr. B r o w n ; " b u t only o n e -
f o u r t h of Ihis c rowd will be happy 
a t t h e t e r m i n a t i o n of t h e games ! 
and po in ted to t h e Seniors . He gave 
a c l e v e r p a n t o m i m e of all Ihe ges-
t u r e s c o m m o n lo s u c h a meet ing 
and t h e n t r a n s l a t e d t h e p e r f o r m -
a n c e in to o u r Engl i sh . He told u s 
of a d i f f e r e n t k ind of hockey played 
on t h e ice w h i c h h e r e m e m b e r e d at 
a boys ' school w h e r e h e w a s p r i n -
c ipa l a t t h e age of n ine t een (which 
e a r l y pos i t ion of l e ach ing h e gave 
a s r e a s o n f o r h i s g r a y h a i r ! ) . Mr. 
B r o w n admon i shed Ihe c lass to b e 
a l w a y s good s p o r t s — e i t h e r a s v i c -
to r s o r lose rs . 
Each c l a s s - t e a m w i n e in o rde r , 
s t a r t i n g w i l h t h e Seniors . T h e m e m -
b e r s of t h e J u n i o r t e a m indulged 
in a b i t of g y m n a s t i c s and f o r m e d 
a l iving w o r d . "Vic tory ." T h e S o p h -
o m o r e s c h a r g e d in w i t h hockey 
s t i cks a s m u s k e t s . 
T h e c l a s ses t r i e d l o o u t d o each 
o t h e r in Ihe s ing ing of c lass songs 
and songs to t h e s i s te r s . Much o r i g -
ina l i ty w a s s h o w n in t h e w o r d s . 
Be t ty C lo twor thy led Ihe s tuden t 
body in t h e s ing ing of t h e Ath le t ic *»"*• . . . 
Seeming io p u l t h e i r who le - sou led 
e n t h u s i a s m in to t h e words , t h e g i r l s 
c losed t h e m e e t i n g w i t h o u r song. 
" F a i r e s t F lower of t b e S o u t h l a n d ! 
BOCK HILL. SOUTH CAROLINA, SATURDAY. M i V E M R E R 23, 1929 
FACULTY FARCE OF '29 ! MASQUERS PRESENT 
suEsqurnoM, s u i A YEAR 
PROVES RIO SUCCESS 
"Exlravuf iunza" P resen ted ll> Fue -
iilly Members lo Urea l E n j o y -
men t of S t u d e n t s 
SPONSORED BY SENIOR CLASS 
Facu l ty 
rol l icking s u c -
FRENCH FRATERNITY HOLDS REGULAR MEETING 
A r e g u l a r m e e t i n g of t b e F r e n c h 
f r a t e r n i t y . Be ta Pi T h e t a . w a s held 
in t h e Geology Room of T i l lman 
Hall . T h e m e e t i n g w a s conducted 
e n t i r e l y in F r e n c h . Miss E the l Mc-
Donald gave a splendid l e c t u r e on 
t h e B a s q u e c o u n t r y , g iv ing m a n y 
i n t e r e s t i n g f e a t u r e s of th i s sec t ion . 
Miss McDonald i l lus t ra ted h e r talk 
w i l h a l a rge n u m b e r of p i c t u r e s q u e 
sl ides. 
"Ex t ravaganza , " 
F a r c e of '2!>, was 
cess . E v e r y m i n u t e f r o m t h e l ime 
Hie c u r t a i n rose uu l i l Mr. Nit-wit 
and Miss Nonsense w e r e pledged to 
a l i f e of ha rdsh ips , was tilled wi th 
h i la r ious l a u g h t e r . 
T h e l l rs t p resen ta t ion . "An A r t -
i s t s D r e a m , ' was s u p e r b . Mr. Mc-
Cain, t h e g r a c e f u l a r t i s t , "wi lh Un-
touch or a m a s t e r hand. ' ' fell 
a s l eep and called upon J u p i t e r to 
p re sen t Ihe m o s t g r a c e f u l of h is 
cour t f o r t h e inspi ra t ion of t h e a r t -
ist. H i e aud ience w a s in one g r and 
u p r o a r w h e n o u r own d e a r spor ty 
p ro fessors r ep resen ted Ihe most 
g r a c e f u l in the Dance o l Spr ing 
Mr. I laddon titled arout id with lb*' 
g race of Apollo; "Sloeuin" r e l i n -
quished h is soothing m a n n e r to be -
come a ver i t ab le Venus ; even Mr. 
Brown forgot to present a "relief 
e lement . " In fac t , t h e aud ience 
fel t a s if it had made a rea l visit 
to Mount Olympus. Some of o u r 
g i r l s vied w i t h o u r p ro fe s so r s for 
s u p r e m a c y in g race . 
Our p ro fessors not only can a c t . 
b u t a lso cull r iva l Cornelia Otis 
Sk inner in Ihe in t e rp re t a t ion of 
cha rac t e r s . " H u p p s . " a short love 
t ragedy, by Stanley Houghton, w a s 
s imply de l igh t fu l . Mr. Knight , w h o 
played t h e ro le of 1 'hipps. Ihe b u t -
ler . p roved tha t lie knows wha t it 
m e a n s to be domina ted by a bur l i -
n g passion, even t hough b e has not 
;poken t h e words . Dr. l ' ugh c l eve r -
ly i n t e rp re t ed t h e role of Sir G e r -
m a n devoid of romant ic sen-
t imen t , but r i ch in p rac t i ca l 
schemes . Dr . Rogers, w h o played 
Ihe p a r i of the wife , a w o m a n w h o 
c raved w e a l t h m o r e t han love, ex -
hibi ted his knowledge of women . 
"Ph i l ips" w a s p resen ted in one 
•t. S i r Gera ld r e f u s e d lo b u y 
pear l s fo r Lady Fanny . Th i s couple 
decided, t he re fo re , to get a d ivorce . 
In o r d e r to gel tes t imony fo r a d i -
vorce su i t . S i r Gera ld w a s to s t r i k e 
Fanny in t h e p resence of 
Ph ipps . Ihe bu t l e r . W h e n P h i p p s 
s a w t h e deed, h e k n o / k e d S i r Ge r -
ald d o w n ; h e r e f u s e d to let liiin 
unti l lie l ea rned that tin-
whole a f f a i r had been p lanned 
poll l ea rn ing t ha t Sir Gera ld a n d 
I .ady Fanny w e r e lo seek a divorce-. 
Ph ipps declared h is love f o r Lady 
' anny . T h e p rac t i ca l Sir Gera ld 
did not ob jec t to this , but h e did 
wonder how 1'hipps ami I.ady F a n -
ny would live on Ph ip |H ' m e a g e r 
sa la ry . T o the s u r p r i s e of Sir Ge r -
ald. P h i p p s sugges ted an a l imony . 
Sir Gera ld decided t ha t it wou ld he 
c h e a p e r lo buy the pear ls , provided 
Lady Fanny would not ask fo r a n y -
th ing else w i t h i n a yea r . T h e t e r m 
was l lnally fixed at six m o n t h s . 
Lady Fanny w a n t e d lo ask o n e m o r e 
q u e s t i o n : W h y wou ld Sir Gera ld 
neve r ta lk to h e r i s Ph ipps d i d ? 
T h e n c a m e the wedd ing! T o t h e 
s t r a i n s o l "Hail . Hail, Ihe Gang 
Here ," t h e wedding p a r t y 
t h e a u d i t o r i u m . Firs t c a m e t h e 
br idesmaids . Mr. Nichols and Mr. 
I l addon ; t hey w o r e d r e s s e s wi th 
c loso- l l l t ing bodices and ful l Mow-
ing sk i r t s . T h e g roomsmen , Mr. 
Brown antl Mr. Knight , gave ^ i n -
d igni ty lo tbe so lemni ty of t h e oc -
casion. Master J . ^ • McCain c a r -
r ied I h e r ing w i t h all the poise of 
a knight . T h e maid or h o n o r . Mr 
Jones , w o r e a most becoming gown 
of g reen . Las t , b u t not least, c a m e 
the l lowcr gir ls , Mr . T h o m a s o n and 
Dr. Pugli . T h e y w o r e da in ty w h i t e 
f r o c k s : h u g e p ink bows added g r ace 
to these d iminu t ive c r e a t u r e s . Dr 
Rogers. Ihe soloist , r ende red "I Love 
You" in a cha rming ly s q u a w k i n g 
m a n n e r . T h e b lu sh ing br ide . Mr. 
Mr. Cleveland, neve r looked m o r e 
c h a r m i n g o r r id icu lous . T h e I '-ain-
b e a r e r , Mas te r W a l t e r H. Roberts , 
w a s ex t remely b a s h f u l . T h e hen-
pecked groom. Dr. Coulson, was d e -
l igh t fu l ly n e r v o u s . T h e c e r e m o n y , 
w h i c h un i t ed Mi.-s Nonsense and Mr. 
Ni t -Wi t , w a s p e r f o r m e d in a " c o r k -
ing good" m a n n e r by Ihe min i s te r . 
Mr. Magginis. 
Be tween t h e d iv is ions of t h e 
f a rce , t h e a u d i e n c e was p resen ted 
w i l h two c l eve r r ead ings hv "Lihby 
Lcbby, and seve ra l vocal and b a n j o 
solos by Sadie Ray S p e n c e r . A jazz 
o r c h e s t r a swayed Hie aud ience 
f r o m a d r e a m y moonlit beach in 
Pagan Love Song" to a s n a p p y 
vaudev i l l e in "Good l . i t t le . Had Lit-
t le Girl ." 
Of cou r se , we a d m i r e o u r p r o f e s -
n-s f o r t h e i r d igni ty a n d knowl -
edge, b u t w e love th i s f a c u l t y fo r 
Ihc i r f a c u l t y of e n t e r i n g into oui 
day l i fe and t h e i r wood s p o r t s m a n -
h ip . 
en te red 
The Molusc 
T o n i g h t a t 8:00 
'THE MOLLUSC' THIS 
EVENING, 8 O'CLOCK 
Trea t ill S to re f o r Those W h o At-
t end P e r f o r m a n c e 
MISS I LORE.NCE MIMS DIHKCTS 
Clever Cast Wi l l Fort ray Comedy 
o l Modern L i f e — O r c h e s t r a 
Wi l l F u r n i s h Music 
F r o m pas t expe r i ence W i n t h r o p 
girls know w h a t a g lor ious t reat is 
in s t o r e f o r t h e m w h e n Ihe 
.Masquers p re sen t t h e i r p lay on S a t -
u r d a y n ight , November 23. " T h e 
Mollusc," l ike so m a n y o t h e r 
c h a r m i n g p lays wh ich have been 
given at W i n t h r o p , will be given 
unde r t h e capab le a n d a r l i s t i c gu id -
ance of Miss F l o r e n c e Minis. Come 
on. y e W i n t h r o p g i r l s ! T h e r e is an 
even ing of s u c h f u n and c n t e r l a i n -
m e n l b e f o r e you t h a i you cannot 
a f fo rd lo miss i t . 
The- play is a vivid c h a r a c t e r 
s tudy of au in t e re s t ing and c h a r m -
ing woman , whose only a i m in l i fe 
is lo h a v e some o n e at h e r beck a n d 
call f r o m m o r n i n g un t i l n igh t . Not 
o n e m o m e n t ' s peace does s h e gran t 
h e r poor husband , w h o s h a m e f u l l y 
neglects h is work In p lease h e r 
wh ims , o r Ihe lovely governess , w h o 
is supposed lo lie t e a c h i n g the two 
•-hildreu of t h e househo ld La t in and 
a lgebra . Her cons tan t compla in ing 
and cal ls f o r someone e i t h e r to Tan 
h e r head, lo b r ing h e r smel l ing 
sal ts , o r lo d r a w u p a foots tool for 
licr poor , a c h i n g fee t , a lmost d r i v e 
tlie e n t i r e f a m i l y d i s t r a c t e d . In vain 
does h e r h u s b a n d t ry all h is p e r -
uas ivc p o w e r s a n d h is c a m p a i g n for 
• - fo rma t ion - and as f o r t h e gove rn -
•ss. she is a l m o s t a f r a i d to b r ea the , 
-v.'ept at t h e c o m m a n d of t h e mis-
r e s s of t h e househo ld . 
T h e l u r n in even l s conies w h e n 
ilrs. I l ax te r ' s b r o t h e r comes home 
f r o m Colorado a n d becomes i n l e r -
s ted in t h e c h a r m i n g governess . 
W h e n lie sees how his s i s te r ' s dis-
ilion and ch ron ic compla in ing 
e ! Ihe e n t i r e househo ld , lie l akes 
task of r e f o r m i n g h e r in h is 
own hands , fo r . a s h e himself r e -
a r k s h i s love f o r h e r is not a s 
n t i m e n t a i and devoid of p rac t i ca l 
sense a s is t h a t of h e r h u s b a n d . It 
is h e r b r o t h e r w h o gives h e r t h e 
name . Mollusc, because she r e s e m -
bles tha t l i t t le sea a n i m a l in i ts 
p a r a s i t i c h a b i t s •* l iving on o t h e r 
a n i m a l s and of s e c u r i n g e v e r y t h i n g 
it needs iu th i s mos l e f fo r t l ess m a n -
It wou ld n e v e r d o lo tell you tin 
s u r p r i s i n g aud r e m a r k a b l e l lnish of 
th i s s t o r y . You'll s imply havr 
see it f o r yourse l f lo a p p r e c i a t e it 
fu l ly . F r o m t h e l lrst scene unt i l 
t h e c u r t a i n r ings down on Ihe very 
last ac t . you ' l l b e c a p t i v a t e d by tin 
amus ing , c l ever , and e n t e r t a i n i n g 
s i t ua t i ons t ha t a r i se . You wil l go 
in to ga l e s of l a u g h t e r w h e n the 
m o t h e r , f o r t h e edi f ica t ion of he r 
c h i l d r e n and to t h e in tense e n j o y -
men t of t h e a u d i e n c e , g ives h e r 
vers ion of t h e dec lens ion of tha t 
h ighly r e spec tab le La t in p r o n o u n , 
hie, liacc, hoc . 
You can ' t a f fo rd lo mis s Ihis 
a m u s i n g , c l eve r mode rn c o m e d y ! 
Be tween ac t s , t h e W i n t h r o p 
Ira. u n d e r t h e d i r ec t ion of Mr. Rob-
e r t s . will give a br i l l ian t mus ica l 
p r o g r a m . T h e r e will a lso be a lovely 
Greek dance . "Vintage ." by G e n e -
vieve Li inehouse ml Louise Aus t en . 
T h e cast of c h a r a c t e r s i nc ludes : 
Mrs. Bax te r—Albe r t a T h o m a s . 
Miss Rober t s—Helen Mixson. 
Mr. B a x t e r — S a r a h Boland. 
T o m Camp—Olive S l e w a r t . 
Maid- l . a u r a S u m m e r s . 
ALICE SMOAK ELECTED 
TO Y. W. C. A. OFFICE 
Capable ani l Versa t i le S tuden t Se-
lected a s Vice-Pres iden t of 
Organiza t ion 
At a mee t i ng of t h e Y. W . C. A. 
list even ing Alice Sinoak w a s e l c c t -
d v i ce -p re s iden t in p lace of L a u r a 
•'air. w h o had to res ign because of 
ler a p p o i n t m e n t a s chief m a r s h a l . 
Miss Smnak h a s a l r eady shown 
ier abi l i ty and in te res t in t h e work 
of t h e Y. W . a s a m e m b e r of t h e 
Cabinet ami a s a F r e s h m a n Coim-
r. S h e w a s e d i t o r of t h e Y. W . 
Handbook fo r 1929-30. 
Las t y e a r she w a s a m e m b e r of 
t b e J u n i o r deba t ing leant in t h e 
l u n i o r - S e n i o r deba te . 
At p r e s e n t s h e is a m e m b e r of 
Ihe I . II. C., of Ihe O r d e r of tin-
S t r a w b e r r y Leaf , w h i c h is composed 
or t hose m e m b e r s of t h e Deba te r s ' 
League w h o h a v e won u n u s u a l r e c -
nit ion a s deba te r s , and assoc ia te 
ed i to r of T h e T a l l e r . S h e l ias been 
d i s t ingu i shed t h r o u g h o u t h e r col-
lege c a r e e r . 
iris spend ing Sunday in York 
e : Sal ly Har r i son . F r a n c e s 
Knighl . I r e n e Gil l iam and Wi l l i e 
Locke C r a w f o r d . 
ARMY RAND PRESENTS 
SPLENDfi PROGRAM 
' . I i d s t and ino N u m b e r oil Art is t 
Course—Fine G r o u p of Solo-
is t s Make Con t r ibu t ions 
CAPTAIN STANNARI) DIRECTOR 
One o r t h e mos t ou t s t and ing 
n u m b e r s of o u r Ar t i s l Course Tor 
t h e y e a r w a s p r e s e n t e d Monday a f t -
e rnoon by t h e Uni ted S la tes A r m y 
Hand o r W a s h i n g t o n , D. C. A h a i r -
h o u r b e f o r e t h e c o n c e r t was t o 
s t a r t Ihe a u d i t o r i u m w a s a l r eady 
fllled. It s eemed as ir t h e r e w e r e 
Tew ler t lo a t t e n d t h e second p e r -
formance, w h i c h w a s g iven Mon-
day n i g h l ; b u t t h e mus i c of Un-
hand so e n t h r a l l e d t h e aud ience and 
Ihe p r a i s e o r t h e concer t r a n g 
h igh tha t p rac t i ca l ly all w h o had 
not a t t ended t h e artel-noon p e r f o r m -
a n c e went lo t h e o n e given tha t 
n igh t . Many s t u d e n t s a t t e n d e d 
both . W h a t h i g h e r t r i b u t e could 
he paid by W i n t h r o p lo the A r m y 
Hand t h a n a " f u l l h o u s e " t w i c e ? 
T h e S t a r s and S t r i p s Placed in F r o n t 
As t h e b u g l e r s sounded Ihe Call 
lo the Colors, t h e local c h a p t e r or 
the I). A. It. m a d e a r r a n g e m e n t s for 
two college g i r l s , E l izabe th Coker 
a n d H a r r i e t S tokes , in the a f t e r -
noon. a n d t w o h i g h school gir ls , E l -
eanor H u r t s a n d Mar tha Moor 
the evening, a l l four d a u g h t e r s o r 
m e m b e r s o r t h e local o rgan iza t ion , 
to c a r r y t h e Hag to the f ron t , w h e r e 
it r e m a i n e d u n t i l t h e c lose or Ihe 
p e r f o r m a n c e . Very f i t t ing w a s it 
that ll:e local c h a p t e r o r d ie D. A. 
It. shou ld a r r a n g e for t h e p lac ing 
or t h e llag. 
Brief His to ry of If . S . A r m y B a n d 
T h e Uni ted S l a t e s Army Rand is 
t h e o f f s p r i n g of t f h c f amous A. E . 
I". Hand known a s "Pe r sh ing ' s Own." 
Gene ra l P e r s h i n g e a r l y in Ihe W o r l d 
W a r real ized t h a t good m u ; i c might 
do a s m u c h t o w a r d winning t h e w a r 
a s hu l le l s . It w a s t hen t ha t h e o r -
ganized t h e A. E. F . Rand, o n e o l 
Ihe f ines t m i l i t a ry b a n d s <>r a!', h i s -
to ry . lo es tab l i sh a n d ma in t a in m o -
ra le . Eve ryone k n o w s how well it 
a ccompl i shed its p u r p o s e . 
A f t e r t h e w a r . w h e n Gene ra l P e r -
s h i n g had been m a d e chief of s taff , 
one or h is llrst a c t s w a s to select 
t h e best m u s i c i a n s .»f t h e v a r i o u s 
r eg imen ta l b a n d s or Ihe na t ion and 
to o rgan ize t h e m in to an otllcinl 
United S t a l e s A r m y Hand. T h i s w a s 
comple ted in lii"-1-, a n d Wi l l i am J . 
S t a n d a r d w a s se lec ted a s l eade r . 
Cap ta in Wi l l i am C. S t a n d a r d w a s 
a d m i r a b l y equ ipped lo lead Ihe 
band . At t h e age of n ine teen , h e 
w a s solo c la r ine t i s t or Ihe T e n l h 
Hand or t h e Coas t Ar t i l l e ry Corps 
at Hoslon. t hen cons ide red o n e of 
I h e a r m y ' s hes l bands . L a t e r h e 
w e n t f r o m o n e a r m y baud to a n -
o t h e r . a l w a y s seek ing Ihe i n s t r u c -
tion of r a m o u s m a s t e r s o r h is i n -
.slruineiil . In I'-'11 h e w o n a four-
y e a r s c h o l a r s h i p to the I n s t i t u t e o l 
Musical Ar t , d i rec ted by Dr . l-'rank 
h a m r o s c h , anil was g r a d u a t e d a« 
its best pupi l . F rom t h e n uul i l h e 
w a s g iven Ihe l e ade r sh ip o r the 
t ' n i t e d S t a l e s Army Hand. Cap ta in 
Siannai-d conduc ted o u t s t a n d i n g 
a r m y hands in all sec t ions ol t h e 
c o u n t r y . He has been d e c o r a t e d 
wi th Ihe O r d e r o l Ihe S u n by lin-
go* e m i n e n t of P e r u for h is "d is -
t i ngu i shed se rv ices" a s leader o l 
Ihe Uni ted S t a l e s A r m y B a n d , w h i c h 
otllcially in t roduced L a t i n - A m e r i c a n 
m u s i c to t h e United S ta tes . ' T h e 
AI-IIIV Rand is acknowledged as Ihe 
o u t s t a n d i n g exponen t o r th i s t y p e 
i d mus i c in t h e world ." 
t 'udi-r Capta in S t a imard ' s l e ade r -
s h i p . t h e hand has won fo r i tse l t 
d i s t inc t ion . It has done m u c h in 
Ihe w a y i>r radio b r o a d c a s t i n g ; it is 
t h e ollicial hand for the d ip loma t i c 
and s t a t e runc t ious in W a s h i n g t o n ; 
it has h-d t h e l . indhergh H o m e -
c o m i n g Celebrat ion pa rade , t h e 
Coolidge and Hoover i n a u g u r a l p a -
rades . Ihe Defonse Day p a r a d e , and 
Ihe f u n e r a l process ion of Pres ident 
Hard ing . 
T h e p u r p o s e of t h e Uni ted S ta tes 
A r m y Hand is to p r o m o t e peace-
t i m e m o r a l e and good followship 
be tween na t ions . T h e w a r d e p a r t -
men t has pe rmi t t ed its t h i rd publ ic 
rt t ou r , a s an " a m b a s s a d o r i d 
good mus i c aud good re l lowship h e 
ween t h e people and Ihe g u a r d -
ins or Ihe nat ion." T h e band has 
j u s t r e t u r n e d f r o m t h e t h e r o - A m e r -
ican Exposi t ion in Seville, w h e r e it 
w a s the ollicial mus ica l r e p r e s e n t a -
t ive of t h e United S t a t e s gove rn -
m e n t . Here it received a h e a r t y 
>lcome and loud p ra i se . 
I'lie Army Hand con ta in s a n u m -
r o r ou t s t and ing soloists . One or 
e mos t d i s t ingu i shed is T h o m a s 
Darey. Mr. Darcy is both second 
n le r and cornet, soloist . Berore 
is organiza t ion was t o rmcd . he 
had sa ined much l a m e both ill E u -
rope and in Amer ica a s a hand lead-
E u g e n e Hos te l le r is t h e s a x o -
p h o n e soloist o l the band. He too 
l ias been acc la imed on t w o con t i -
nen t s . J o h n H a u m a u n h a s won a 
n a m e for h imsel f a s Ihe band ' s 
xylophone soloisl. 
(Cont inued on page three . ) 
GREAT ENTHUSIASM PREVAILS AS 
WINTHROP HOCKEY SEASON OPENS 
FRESH PROVE METTLE 
IN GAMEWjTH SOPHS 
INit U p ii G a m e Flfllit . But Are 
F o r e e d lo S u c c u m b By Ihe 
Score of i t o I 
On W e d n e s d a y a l l e r n o o u a t 4:30 
s h a r p , e leven Sophomores and e l ev -
en F r e s h m e n look possession o r the 
a t h l e t i c Held. T w e n l y - t w o h e a r t s 
heat w i t h e x c i t e m e n t aud anx ie ty , 
and t w e n t y - t w o t a u t l lgures fought 
w i t h a d e t e r m i n a t i o n h a r d lo hea l . 
T h e S o p h o m o r e - F r e s h m a n game 
w a s a ba t t l e roya l . 
It wil l r e m a i n a m y s t e r y a s to 
w h a t Dr. Dunn ing and Coach Wel l -
licr d id to Hie t eam of '.'13 upon 
the i r g r and e n t r a n c e on the hockey 
tlehl. W h a t e v e r it was. however , 
w o r k e d . F r e s h m e n h a v e se ldom 
played sui h a game . 
T h e Gold and Black t e a m s proved 
lo Ihe s p e c t a t o r s tha t t hey cou ld a n -
s w e r t h e i r ques t ion o r "Are W e 
Blue"—decidedly in Ihe nega t ive . 
Spi r i t , t e a m - w o r k and h a r d h i l l ing 
made i t a - 'golden" day . 
F r o m Ihe shr i l l or t h e llrst w h i s -
tle ev idence o r tight was s h o w n by 
both t eams . T h e F r e s h sen t t h e 
hal l s t r eak ing t oward the i r goal . 
Wil l i a r u s h , Ihe S o p h o m o r e s t u r n -
ed il hack . Karly in t h e game , how-
ever . Ihe l- ' reshluen set Ihe pace by 
m a k i n g a long r u n and a goal . 
Hack lo Ihe 50-yard line, a bul ly , 
t ight , l ight ing eve ry root—hack and 
forth Ihe bal l wen t 
W e d n e s d a y : Seniors . 5; J u n -
iors, I. Sophomores , 3 : F r e s h -
men , 1. 
T h u r s d a y : Seniors , 9 ; F r e s h -
m e n . 0. J u n i o r s , l ; Sopho-
mores , I. 
TWO EXCITING 
GAMESTHURSDAY 
S e n i o r Meets Fr i -sh imm mid J u n i o r 
Meets S o p h o m o r e a n d t h e Re-
sult P r o v e s T h r i l l i n g 
A s n a p in Ihe a i r . b r a v e n o r t h -
w e s t w inds , s c a r c e sunl igh t , a n d a 
g r a y sky gree ted spec t a to r s and 
p l aye r s oil T h u r s d a y a r t e n i o o n at 
Ihe S e n i o r - F r e s h , J u n i o r - S o p h o -
m o r e g a m e s . But did th i s d e t r a c t 
r rom t h e "wim, wigor and wi l a l i t y " 
"•I" a n y o n e ? We' l l say n o t ! E n -
t h u s i a s m w a s keen on both s ides 
.it Ihe Held. As soon as Ihe p layers 
r a n to t h e i r p laces , c h e e r l eaders 
t r ied to o u t d o each o t h e r , a n d 
t h r o u g h o u t t h e t w o hours , s u c h 
wierd c r ies a s R-O-L'-C-II aud 
G - r - r - r . s p u r r e d Ihe p layers a n . 
Gold a n d b l u e p layed g a r n c l and 
black in t h e l l rs t game , and won 
t h e llrsl ha l l , 1-0. T w o i d these 
goals w e r e m a d e by Georg ia T o w n -
send and o n e by " S q u i n t " Calver t , 
and o n e by Peggy F l y n n . 
T h e p lucky F r e s h m e n n e v e r lost 
hear t at Ihis i l r s l m i s f o r t u n e , but 
kept u p t h e i r good passing and ha rd 
, '5-yard l ine a n d | h e | h i l l i n g . and in t h e second hai r , a l -
Sophomores scored a po in t . W i t h ' h o u g h no goal w a s scored for t l iem. 
Ihe score I lo I, e x c i t e m e n t r a n Ik«»|«t Ihe ball a w a y r rom the i r own 
h ; g h . U " " ' l" , ; i l s a g r e a t e r p a r t o r t h e 
"Fight > i u . F r e s h m e n , light ' em!" a ' " 1 111,1,1 Ihe i r o p p o n e n t s wel l . 
T h e y did, t h e hal l hove red in c ' o se '"he g a m e ended w i t h Ihe s co re 
p rox imi ty lo t h e goal—only to lie j ! M I Seniors ' favor , t h e last 
s h o t a w a y aga in . Down Ihe Held it ; ! h r ee goals h a v i n g 1 m a d e by 
flew, followed by two t h u n d e r i n g Townsenrl in t h e set 
t eams. T h r o u g h Ihe pos l s for I h e 1 ha i r . 
Sophomores , aga in , and t h e first h a i r J u n i o r - S o p h o m o r e G a m e 
ndeal | o I. I ' J u n i o r Gori l las p layed t h e 
In t h e llrsl live m i n u t e s or tin- S o p h o m o r e Billies in an in t ense ly ; 
c roud ha i r Ihe Sophomores to re off h a r d - f o u g h t T h u r s d a y . Many-
t h i r d point a n d . w i t h i n a n o t h e r M'"'1 p red ic ted t h e o u t c o m e of t h i s 
en m i n u t e s i d rast w o r k , Ihe g a m e ' b a t t l e ; some of these c a m e t r u e : 
ended , i to I. for t h e c lass o r :t-. 
Ill-own. t h e h a r d - h i t ling h-n fu l l 
ick. s t a r r e d for t h e Sophs, as ilu 
l l r ad fo rd a t r i g h t wing , and Newton 'game. 
il keeper . l ! " i ' i l l as s t a r t ed off w i l h grea t 
t h e F r e s h m e n , the work of four goa l s w i l h a 
Markey a t c e n t e r , or Gamhre l l at > u s h . De t e rmina t i on w a s t h e key-
lit inside, and o r Gooilson at c e n - ! " " l e or Ihei r p laying. T h e y worked 
• h a i r w a s o u t s t a n d i n g . I1"'.1'1' i " , • l w e " dese rved these goal 
. i n e - u p : ' B i H i r 
sophomores - H r a d f o i d . r ight [ s ame a n d wi th g r i m l ight ing spir i t I c a i h o r i n e Morgan, c e n t e r h a l l b a c k , 
w i n g ; McDaniels . r ight ins ide : ik''|»l Hie Gori l las r rom mak ing a n y p layed s u p e r b l y , s t o p p i n g b a l l s w i t h 
r een . c e n l e r f o r w a r d : W h i t a k e r , m o r e scores I h r o u g h o u l tile re- a p p a r e n t ease . W h e n it s eemed 
H ins ide : Pi t ts , left w i n g : Der - j m a i n d e r of t h e game . T h e i r e f l o i i s I lhat tin- Sen io r line had a c l e a r 
r ick , r ighl h a i r ; Daniel , r e n t e r h a l t : ' ' " " I ' ed Ihe bal l behind Ihe goal !iin- Held. " Izzy" Har ro ld , J u n i o r f u l l -
iglit b a c k : l l r own . lef l h a c k : ' " - fore the llrst ha i r w a s ove r :in<> jltsiek. was a l w a y s t h e r e to send t h e 
Newton, goa lkeeper . . m a d e Ihe s o 
' D u r i n g tin 
i t hc r s w e r e wrong . At a n y ra le , 
h e r e w a s m u c h exc i t emen t m a n i -
'ested hv both s ide - l ines al Ihis 
JUNIOR AND SENIOR 
! HOCKEY TEAMS PLAY 
! THE OPENING GAMES 
{First G a m e or Season W a s a F igh t 
F r o m S t a r t t o F in i sh 
BOTH T E A M S PLAY SPLENDIDLY 
Most Exc i t ing G a m e F ina l ly E n d s 
W i l h ii Score of 3 to 1 in 
F a v o r of Sen io r s 
H u r r a h ! J u n i o r s ! s h o u t e d t h e 
G a r n e t a n d G r a y r o o t e r s l a s t 
W e d n e s d a y a f t e r n o o n a l i o 'clock, 
a s t h e i r t e am, in two cars , the go -
ri l la p roud ly p e r c h e d on one , w h i z -
zed on Hie hockey field a t a t e r -
rific pace . R a y ! Sen io r s ! echoed t h e 
Lions, a s t h e B lue a n d Gold t eam 
a r r i v e d pi led in a t r u c k t ha t w a s 
pul led slowly bu t s u r e l y by some 
m a u l e d a n d l imping opponen t s . 
A bedlam of c h e e r s r a n g ou t a s 
t h e t e a m s took t h e i r p l a c e s — J u n -
Scn io r s ! L ions! Gor i l l a s ! G a r -
n e l ! Hlue! And t h e n — a t ense s i -
lence a s Pres ident Kina rd , e scor t ed 
by t h e r l i ier m a r s h a l , L a u r a Fai r , 
n t e r e d and placed t h e bal l for t h e 
l l r s t bu l ly . T h e w h i s t l e shr i l led , 
ind pow! Ihe flrst hockey g a m e or 
t h e season was off w i t h a bang . 
It w a s a t ight r r o m s t a r t lo fin-
i. One m i n u l e t h e hal l b a i i l y 
azed Ihe J u n i o r goal , in t h e next 
il whizzed to t h e Sen io r side. Up 
a n d down, u p a n d d o w n . Garne t 
•gainst Bine. Gold agains t Gray . 
T h e n w i t h a r u s h , Ihe Seniors c a r -
r ied Ihe bal l swir t ly down t h e Held 
ind b a m ! " S q u i n t " Calver t sho t the 
l i s t goa l ! T h e s ide l ines w e n t wild , 
b u t — " f o u l ! " cal led t h e r e f e r e e and 
h e s co re s tood a t fi-0 aga in . Hack 
o Ihe bul ly t hey w e n t , each 'earn 
d e t e r m i n e d lo win . T h e J u n i o r s a t -
acked f iercely, b u t , not to be 
downed , Ihe Seniors by s w i t l and 
u r e p a s s i n g ga ined t h e i r s t r ik ing 
en t e r and "Squ in t " sho t a n o t h e r 
goal tha t coun ted . F r o m t h e 50-
a r d line, a s soon as Ihe wh i s t l e 
blew, d o w n t h e Held swept t h e G a r -
net and G r a y f o r w a r d s . J a n e Hand 's 
s l ick m e t tin- ball w i l h a r e s o u n d -
ing smack , and Ihe J u n i o r s h a d 
ned t h e score ! One to o n e it 
>'cil t h r o u g h o u t s o m e s p e c t a c u l a r 
p laying— s w i f t , s u r e passes , long, 
c l ean h i t s—unt i l t h e Seniors got two 
m o r e goals , sho t bv Dot Mur rah , in 
quick success ion , j u s t be fo re t h e 
wh i s t l e b lew for t h e end o t the 
l lrst ha i r . 
In Ihe lasl half .f t h e Gor i l las ra l -
. p layed a splendid |j,.,|. w i t h a m i g h t y b u r s t of speed, 
tri C t e .
sliincn i-oild h a i r t b e go 
jball hack to h e r f o r w a r d l ine. Ber 
! ;Dav idson aud Naomi S c a r b o r o u g h 
Gamhre l l , r ight ins ide : Ma'-':cy 
. 'cnler forward; Purv i s , lef t inside: 
Thompson , b-rt w i n g ; Pr ies t er. 
r ight h a i r ; Gondson. c e n l e r ha l f ; 
[p lay ing of both sides kept e i l ie r ; l |*,, s t a r r e d for the J u n i o r s . 
| lea in f r o m scoring. T h e ball was j T r y a s t hey migh t , howeve r , the 
Mashed ft-oiii o n e end o r t h e Ib-ld to J u n i o r s could not b a i t e r down t h e 
t h e o t h e r and at t imes il s eemed [ s en io r s ' wal l of de fonse . L i m e h o u s e 
Mat the ' ghf [as " a »"
! , l W ! I S inevi table , bill tha t j:ni.| Douglas p layed w i l h l igh tn ing 
p luck and d e l e r m i n a t i o n would ; , nd s u r e a i m . S h a r p w i t h h e r 
goa lkeeper . force Ihe hal l a w a y r rom Ihe goal | i , . ,Ve h i t s and l lagood w i l h c lever . 
p h o m o r e s u b s t i t u t e s : A r t h u r . I " ' " 1 " " l1".'"1- M a y i n g ' s u r e passes , kept Ihe ba l l r r o m t h e 
Wil l iams, Crews. Erv in . Smi th . i w i l s ' i i s l ' , a " [Striking r e n t e r a n d sent il forward 
resluiieii s u b s t i t u t e s : Dowl ins game. All p layers p layed t h e i r best p , "Cieorgie" Townsenrl . w h o m a d e 
Pr ies te r , " ' " s i s p o r t s m a n l i k e sp i r i t , . a n o t h e r s co re for t h e Blue and 
] L i n e - u p : jGold. " S q u i n t " followed it w i t h a 
J u n i o r s — S c a r b o r o u g h , r igh l w i n g : t q u i e k shot t h r o u g h t h e ^oal, and . 
S l ewar t . i n n e r r i g h l ; Fo rd , ce i ter a l t hough t h e J u n i o r s t ough ! to t h e 
roi-ward; Hand, i n n e r l e f t ; E rv in . i last m i n u t e of p lay , the g a m e ended 
lefl w i n g ; Davidson, r ight h a l f : wi th a Senior v ic tory , s co re 5 to I. 
Morgan, c e n t e r h a i r ; Smi th , left T e a m M e m b e r s 
ha i r : F a r m e r , r igh l h a l f b a c k ; i l a r - Sen io r—Townsend , c e n t e r for-
rcll . left h a l f b a c k ; Sheeley . goa l - ' w a r d : M u r r a h , r i g h t ins ide ; Calver t , 
keeper . lo-rt ins ide; McDonald, r igh t w i n g : 
S o p h o m o r e s - l l r a d f o r d , r i g h ' ' F l y n n , ler t w i n g ; L imehouse . c e n -
w i n g : Mi-Daniel, i n n e r r i g h t ; Green . | '<'r h a l f t i a c k ; Coker , r i g h t h a l t : 
c e n t e r f o r w a r d ; Tay lo r , i n n e r l e r t : Doug las , ler t h a i r ; S h a r p , r i g h t f u l l -
Wil l iams. left w i n g : P i t t s , r ight h a l f : i b a e k : l lagood, ler t f u l l b a c k ; Bell. 
Der r ick , c e n t e r h a l f : Daniel , b-rt l^- 'al g u a r d . 
h a i r ; Sinoak. r i g h t h a i r b a c k : Brown. I J u n i o r — F o r d , c e n t e r forward; 
lef t h a l f b a c k : Newlon. goa lkeeper . IS tua r t , r ighl ins ide ; Hand, ler t i n -
S i ibs l i tu tes : J u n i o r s — R i c a u d for s ide ; Sca rbo rough , r i g h t w ing ; F.r-
Smi l l i : Smi th for E r v i n : Swee ten , vin. lef t w ing ; Morgan, c e n t e r h a i r -
hursi f o r F a r m e r . Sophomores— b a c k ; Davidson, r i g h t h a i r : i l icard . 
S m i t h for De r r i ck . Miller for h-rt h a l t : S w e e l e n b u r g ; r igh t f u l l -
S m o a k . Goude lork for B r o w n . A r - | ' » a c k : Har ro ld . ler t follback; Shee -
!v. goal g u a r d . 
S u b s t i t u t i o n s : Morgan and Smi th , 
J u n i o r s . 
Re re rees : Se t lon and Wel lone r . 
T i m e k e e p e r s : B r o w n and Jones . 
S c o r e k e e p e r : Russ . 
TREE PLANTING HONORS 
DR, JOHNSON'S MEMORY 
South Caro l ina Congress or P a r e n t s 
nud T e a c h e r s ItememlH-rs 
Great E d u c a t o r 
<- mee t i ng a r r a n g e d by Ihe 
- p l a n t i n g 
South Carol ina Coiigr 
and T e a c h e r s for tin 
iu h o n o r of Dr . Johnson had '<• be 
held, on accoun t of inc lement 
wea the r , in tin- Main A u d i t o r i u m 
instead or on tin- c a m p u s , a s \ \ a - a . 
llrst p l anned . 
Mrs. Otis Arrow-smith, pres ident 
of t h e South Carol ina Congress o t 
P a r e n t s a n d T e a c h e r s , iu h e r p r e s . j ' lnu- for Green 
d i l a t i o n o t t h e t r e e in beha i r of tin-
S la te organiza t ion paid l i l t ing t r ib-
u l e to Dr. J o h n s o n . 
In h is a c c e p t a n c e o t Ihe girt 
P res iden t K ina rd s a id : 
"In Ihe n a m e of Win l l i r op Col-
lege. I a c c e p t th i s g i r t o r t h e 
South Carolina Congress of P a r e n t s 
T e a c h e r s . A living, g r o w i n g 
is a m o s t l i l t ing m e m o r i a l to 
lol inson. S o m e t h i n g t ha t i> 
larger o n e y e a r t h a n i t w 
be fo re is s ignif icant of h is l i te aiut 
w o r k . I t will b e o u r p l e a s u r e to 
nour i sh a n d protec t y o u r git" an 
we wil l r e m e m b e r y o u r g r ac ious 
t r i bu t e o r love and respect to o u r 
honored founder and pres ident t o r 
m a n y yea r s . " 
I 'lie Johnson ian Voted Rest 
College P a p e r ill S t a t e 
F e a l u r e by Margaret Henry 
w ins second place. 
Edi tor ia l by l l i ldegarde 
S c h r o d e r wins second place. 
W i n t h r o p Jou rna l , second 
place. 
S to ry by Mary Tay lo r , flrst 
p r ize . 
Ske t ch by M. Gregg, second 
prize. 
On Wednesday m o r n i n g Mary-
T a y l o r and Ca ther ine W r i g h t , r e p -
i j e sen t in s T h e W i n t h r o p J o u r n a l , 
and Hi ldegarde S c h r o d e r an.l Sara 
W i l d e r , r e p r e s e n t i n g T h e J o h n s o n -
ian, ler t lo a t t end t h e South Caro -
lina P re s s Association at Greenvi l le 
W o m e n ' s College. W o r d h a s been 
received a t W i n t h r o p rrom Ihe de l -
egates tha t t hey a r hav ing a flne 
l ime al t h e Press Meeting. 
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SATURDAY, NOVEMBER _':t, 1929 
T R U E S P O R T S M A N S H I P «nd <'<> r ecommend tha t all o 
. , , , , people on tha t day res t f r o m tin 
I n a n y field g o o d s p o r t s m a n - d a j l v v v o l k ; I U a t „ | e v s l l o u I ( | , . x l o 
s h i p is p r a i s e d . T h a t i s t h e m a i n ) i , , „ u l e r s less fo r tuna te ly placed 
r e a s o n w h y " E x t r a v a g a n z a " sha re in l l ielr abundance , and that 
w a s a s u c c e s s . tliey g a t h e r a t the i r accus tomed 
N o co l l ege f a c u l t y c o u l d b e ! ' ' 1 ™ * ''f worsh ip , t h e r e to ren.k; 
• .» _ , . , u p thanks lo Almighly l»od fo r his 
b e t t e r s p o r t s t h a n a r e o u r s . W e , j l l l i l l l v b l e s s i n g s l l | I U D f o i . I | i s 
S e n i o r s , w e r e p r e s u m p t u o u s , ' fo rbea rance and goodness. 
e v e n t o a s k t h e m t o g i v e u s a In wi tness whereof . I have he re -
p a r t o f t h e i r t i m e a t t h i s s e a s o n . S l '1 l l , l , K l and caused lo 
JULIA LEMON BRIN63 
REPORT TO S. G. I 
Returns f r o m 22nd Annual Meeting 
iny nf t h e W o m e n ' s In te rco l -
legiate Association 
B u t s i n c e t h e r e c o u l d h a v e b e e n 
n o " E x t r a v a g a n z a " w i t h o u t o u r 
f a c u l t y m e n , w e p r e s u m e d o n 
t h e i r s p o r t s m a n s h i p . W e r e w e 
d i s a p p o i n t e d ? T h e e x c e l l e n t 
p e r f o r m a n c e o n S a t u r d a y h a s a l -
r e a d y m a d e t h e a n s w e r t o t h i s 
q u e s t i o n u n n e c e s s a r y . 
F a c u l t y m e n , t h e S e n i o r C l a s s 
t h a n k s y o u f o r y o u r s p l e n d i d co -
o p e r a t i o n . E v e n m o r e w e t h a n k 
y o u f o r t h i s e x a m p l e o f p e r f e c t i 
s p o r t s m a n s h i p . I . W . j 
lll.ved Hie g r ea t seal of the I 'n i ted 
Sta tes . 
Done a t the ci ty of Wash ing ton , 
th is l l f th day of November, in tin-
year of O u r Lord. 1929, and of I lie 
independence of the United Stales 
nth. 
IIKUHKHT 1IOOVKH. 
By I lie P res iden t : 
IIKXItY I.. STIXISON, Sec re ta ry . 
S ta te . 
Y. W. A. C. HOLDS FIRST 
MEMBERSHIP MEETING 
WHY WE ARE THANKFUL ... . , . ~ . ,, , .. M u r k of Oriiaiii/iilioii in I 'as l . P re s -
T h e o r i g i n of T h a n k s g i v i n g F u t u r e Pre*-.n.-d 
D a y in o u r c o u n t r y d a t e s b a c k M v N . .vel s k i t 
t o t h e d a y first s e t a s i d e b y t h e ' 
P i l g r i m F a t h e r s a t P l y m o u t h in T h e ilrst membersh ip meet ing of 
1621 . H u m b l y t h e y k n e e l e d a n d ^ ^ A - W i , s , | l , i l t ' " o v l ' 1 - A t 
o f f e r e d p r a y e r s o f t h a n k s g i v i n g ^ r i b e p S am. 
a n d p r a i s e f o r b o u n t e o u s h a r - „ f u l u r , . w a i presented. T h e 
v e s t s a n d f o r s a f e d e l i v e r a n c e was held ill t he aud i to 
as hut 
limly lighted, talking. As the old 
n e m h e r proceeded explain the 
>ast. p resen t and f u t u r e p ro - ra in 
f r o m d a n g e r . T o d a y , t h e w h o l e r ium in Johnson llall last night 
c o u n t r y s t o p s i t s m a d c o u r s e f o r 1 An old and a new m e m b e r w 
a d a y — f o r w h a t ! T o g a t h e r a t ^ 1 ' 1 " ' 1 " I C w l l i c h 
m a m m o t h f o o t b a l l g a m e s ; t o 
p i l e t h e t a b l e h i g h w i t h f o o d ; toL" . ' ,^"" 
d a n c e , s h o u t , s i n g a n d c a r o u s e ! i,.r th< 
I t s e e m s t h a t t h e e n d l e s s r u s h ! r ep resen ta t ives »f each period 
o f t h e t w e n t i e t h c e n t u r y " g o - ' p a s s e d in rev iew across the s ' age . 
g e t t e r " h a s c a u s e d h i m t o f o r - V i L Leila Utit-
g e t t h e t r u e s p i r i t a n d p u r p o s e s , . | j .1S | , r 0 ; , | , | e M t . \ t n r s t it was 
of t h a n k s g i v i n g . I s i t n o t f o r . m e r e l y a g roup of s tuden t s w h o 
f o o d , f o r c l o t h i n g , f o r s a f e t y , ga the red to w o r s h i p in a s imple 
a n d f o r h e a l t h t h a t w e s h o u l d w : '> - I90C a c h a r t e r was g ran ted 
o f f e r t h a n k s ? S t i l l m o r e i s i t n o t 1 T i n o m b o r o f ' H . e ' a ! " 
f o r t h e p e r f e c t l o v e a n d u n d e r - L 0 ( . i a , i o n _ j r e s s P ( | j n n„ . w i n t h r o p 
s t a n d i n g o f t h o s e w e h o l d d e a r un i fo rm of yore , walked out on lln-
t o o u r h e a r t s ; f o r t h e j o y o f | s t a g e and u n f u r l e d a long c h a r i e r . 
i d e a l f r i e n d s h i p s ; f o r t h e b e a u - l ' 1 1 " 1 »> '«member cont in 
i t , . .* nar ra t ive . She said t h a t •!»» asso-
t i f u l t h i n g s o f l i f e , t h a t w e c j a l j o n f „ u l l l l l t i ( C l ) l i ( l 
s h o u l d b e t h a n k f u l ? N a t u r e i s [arouse interes t if it w e r e to help 
l a v i s h w i t h h e r g i f t s ; l i f e i s r i c h s u p p o r t an o r p h a n and a miss ion-
"Mis* Russell" aaa in appeared 
the stage, holding by one hand 
; missionary, and by the o t h e r 
• Utile o r p h a n . 
['he tale had advanced as f a r as 
• p resen t . T h e oltl m e m b e r e x -
plained t h a t the Y. W . C. A. Ibis 
tad conducted a new kind of 
p a u s e f o r a m o m e n t o n T h u r s - ;V/,"n «rTi'.Vi' JatTm.Vn"' - ! " . R d S . ' ' 
d a y a n d r e m e m b e r w h y w e a r e l - . D l . Rranseombe" and "Miss Brad-
h a v i n g a h o l i d a y . H . S . Held" walked across the stage, r e p -
resent ing I he speakers in the c a m -
Til.ANKSUIYIMi PROCLAMATION Ipaign. Then, live gir ls walked u p 
w i t h b l e s s i n g s . O n e d a y in t h e 
y e a r w e a r e c a l l e d u p o n t o r e -
m e m b e r t h e s e t h i n g s . L e t U3 
m a k e t h i s T h a n k s g i v i n g D a y a 
t r u e d a y f o r t h a n k s g i v i n g . W i t h 
t h e s a m e h u m b l e a n d s i n c e r e 
s p i r i t of o u r f o r e f a t h e r s , l e t u s 
OK PRESIDENT IIOOVEK 
T I I A N K S G I V T . N U — i i e a 
By the President of the United 
S ta tes of Amer ica 
A Proc lamat ion 
At this season of the year , w h e n 
I lie ha rves t has been ga the i ed in, 
the thoughts of o u r f o r e f a t h e r s 
tu rned toward Uod wi th thanksg iv-
ing for the blessings of plenty and 
provision agains t the needs of W i n -
te r . T h e y came by cus tom lo look I fac'tillv w 
to the Chief Magistrate to set 
a day of p r aye r and praise , whe reon 
thei r t hanks as a uni ted people 
mighl be given wi th one voice in 
unison. God has great ly blessed us 
as a nation in the yea r now d r a w -
ing lo a close. T h e ear th has yield-
ed an abundan t ha rves t in most 
p a r t s of o u r coun t ry . T h e f r u i t s of 
indust ry have been unexampled in 
quanti ty and value. Both capi ta l 
and labor have enjoyed an excep-
tional prosper i ty . 
Assurances of peace, a t home ami 
abroad have been s t rengthened and 
enlarged. Progress has been made 
in provision agains t p reventab le d is -
a s t e r s f r o m llood and pesti lence. 
Enl ightenment lias grown apace in 
new revelat ions of scientific t r u t h 
anil in diffusion of knowledge. Ed-
uca t iona l oppor tun i t i es have s tead-
ily enlarged. E n d u r i n g advances 
have been gained in the protect ion 
of the public heal th . Childhood is 
measurably more secure . New e x -
periences and new knowledge in 
many fields have been recorded, 
f r o m which a deeper wisdom may 
grow. W e should accep t these bless-
ings with resolut ion to devote t hem 
to the service of Almighty God. 
Now, therefore , I, He rbe r t Hoov-
er , pres ident of the United Stales of 
America, do appo in t and set aside 
T h u r s d a y , the 28th day of Novem-
ber , as a day of nat ional thanksg iv-
to a table and signed m e m b e r s h i p 
cards. T h e f inance campaign was 
next presented . I . au ra Fa i r was 
sealed a t a table with a lighted 
candle . A represen ta t ive f r o m each 
dormi to ry , dressed in white , walked 
on the s tage. In f ron t she car r ied 
a ca rd wi th Ihe a m o u n t pledged by 
her dormi to ry wr i t t en on it. On 
the hack was a ca rd telling the 
amount expected f r o m her do rmi -
J lory. T h e a m o u n t pledged by Ihe 
tlso shown. A girl r e p -
resent ing the g r a d u a t e s w h o had 
sent money piuced a check on t i l -
lable. Represent ing the work of 
the World l-'ellovvship Depar tment , 
a girl dressed in u n i f o r m led Ave 
foreign girls across Ihe s tage. 
Most in teres t ing was Ihe r e v u e of 
lite Y. W. C. A. p rog ram in the f u -
ture . A s tuden t dressed in the 
slylisli blue ensemble , wh ich will 
evidently be Ihe th ing a t W i n t h r o p 
about I'.110 o r 1050. appea red on Ho-
stage with a foreign s tuden t . T h e n 
a group of th ree Freshmen , dressed 
in sporf ing togs, appeared . T h e y 
were on I he i r way fo the F re shman 
t ra in ing camp . 
T h a t Ihe sk i t was a suet-ess was 
manifes ted by the long and cont in-
ued applause. Across Ihe s tage 
aaain danced the actors . T h e first 
membersh ip meet ing of Ihe Y. W. 
C. A. was indeed en te r t a in ing ; lltey 
a re planning to have meet ings of 
(his kind every m o n t h . 
Wli.v Ticke t Agents Despa i r 
"1 wan t a t i cke t f o r Wi lhouby," 
said the sweet young Ihing. 
"Wilhouby®" quer ied the puzzled 
t icket agent . " W h e r e ' s Wi lhouby? 
In w h a t S t a t e ? " 
"Wilhouby 's mind ing Ihe baggage, 
sir . and he's in a s t a t e of exci tement 
f o r fea r we'll miss o u r t ra in ." 
Read Johnsonian 
At an in fo rmal meet ing of the 
S tuden t G o v e r n m e n t Association 
held in Ihe a u d i t o r i u m on T h u r s d a y 
night . Miss Ju l i a Lemon spoke tc 
Ihe s t uden t body. T h e sub jec t of 
Miss Lemon's ta lk was h e r recent 
t r ip to I .ewisburg, w h e r e s h e at-
tended Ihe 22nd annua l meet ing of 
Ihe Women ' s In tercol legia te Asso-
ciation of S tudent Government . Al 
though all States e a s t of the Mis 
sippi a re eligible to this conven 
'it, only six Sou the rn College 
•re r epresen ted . Of these, one 
in Virginia, two in Flor ida, one in 
<oilh Carolina, and Iwo in South 
:arolina. 
T h e p rog ram of the associat ion 
was divided into morning, noon and. 
sometimes, night sessions. Address 
were delivered by in teres t ing 
speakers . A m o n g these was Mi 
Norman T h o m a s , the prominent So 
cialist . S tudent r epresen ta t ive 
f rom Hunter , Oberl in anil Welleslev 
led discussion groups . 
T h e discussions w e r e very in fo r -
mal . and consisted chiefly of 
change of ideas. For ins tance. W i n -
th rop is one of the very few schools 
to have a r egu la r s tudy period. 
Many observe a "qu i e t hour . " Vn 
r ious methods a r e used lo p re -e rv 
o rder d u r i n g these hours , but in III 
ma jor i ty of schools represented , n 
letinile res t r ic t ions a r e placed upon 
Ihe s tuden t s in this respect . 
According lo Miss Lemon, smok 
m: is not qu i t e so widespread ami 
hab i tua l among college girls a« 
e led lo believe. Only abou t f. 
lieges which sent representa t ives 
•emit smoking on the campus , and 
ese have r egu la r smoking room 
line colleges permi t s t uden l s I 
smoke in the (own. bu t no t on th 
a m p u s . and o t h e r schools ahso lufe -
y forbid it. 
In the discussions the fact was 
'I'ought ou t tha t some schools have 
illictillv in colleclmg Sluden 
r n m e n t dues . Al one school it was 
ecessar> to p roh ib i t Ihose w h o did 
ot pay dues f r o m engaging 
x l r a - c u r r i c u l a r act ivi t ies . 
T h e fact that a n e w e r fo rm of the 
loiior System is becoming popular 
.as also made c lear . Certain 
rhools complained t h a t hoard niem-
ers w e r e regarded by the o t h e r 
Indents as detect ives, a lways 
.ati-liing them. Th i s difliculty h a s 
een abolished in many ins t i tu t ions 
y Ihe in t roduct ion of an advanced 
lep in Ihe Honor Syslem. Instead 
f having only a f e w of the s tudent 
body to r e p o r t the breaking of rules, 
acli s tuden t regards it as an imli-
"'dual responsibil i ty. 
In closing. Miss Lemon quoted 
n u n one of Mr. Thomas ' addresses 
"A personal i ty may he measured 
iy the height of ils ideals, the depth 
f ils convictions, and Ihe wid th of 
Is in te res t s and sympathies 
Collegiate Exchange 
r ights . W e not ice a n a i luounce-
meiil in tin- Carol ina " G a m c e w k " 
that Ihe facu l ty h a s decreed thai 
Ihe rn-xt edi tor of Ihe "Carol inian" 
be chosen f r o m one of the women 's 
societies. T h e announcement goes 
on lo say f u r t h e r tha i every th i rd 
edi tor of the "Carol inian" shal l be 
a woman . T h e r e is no re-ison why 
a girl canno t edit a magazine as 
well as a man, and w e a r e glad to 
see Ilia! woman 's l i t e ra ry mer i t is 
being recognized! 
T h e s e men a r e a g r ea t problem. 
For years Ihe pe rve r s i ty of woman 
h a s been explo i ted ; now the " P e r i -
scope." f r o m Shor te r College, Rome, 
Ga.. gives us the oi l ier side of Ihe 
p rob lem: 
W h a t T o D o ? 
If you flatter a man lie ge ls so 
concei ted you can ' t to lera te h i m : 
if, however , you don' t f la t ter h im. 
he th inks you se l f -centered and a 
p e r f e c t egg. If you swal low his 
line," he th inks you a r e "easy to 
el ." If you don' t , he t h inks you 
re a fool. 
If yon show lha t you have a n y 
'rains he th inks you a re too smar t , 
lie kind tha t would show lip h i s 
Ignorance. If you don ' t show any 
he th inks you a r e so d u m b von can ' t 
tpprec ia le h im. If you a r e a flap-
per he t h inks you loo modern , and 
tha t the re ' s no th ing to you . If you 
n ' t a f lapper , h e cal ls you o ld-
fashioned and says you have no pep . 
If you like to play, he w a n t s some 
ne t h a t sees the ser ious s ide. II 
on- a r c the type tha t l ikes lo sit 
at home by the f i r e and read , then 
he w a n t s a p laymate . 
If the gir l of h i s d r e a m s rece ives 
o m u c h a t ten t ion f r o m o t h e r men . 
he flies in to a jea lous rage. If s h e 
is very cons t an t and plays the game 
in the square , lie th inks it 's b e -
c a u s e s h e doesn ' t ge t a n o t h e r 
chance and he doesn' t c r ave a wal l -
flower. 
In a c a s e like th i s w h a t mus t 
w e do? But I guess w e loo a r e 
j u s t a s bad . 
DISTRICT MEETING OF 
WINTHROP ALUMNAE 
Held a t Ihe College Lust Sa tu rday— 
In te res t ing P rog ram 
Carr ied Out 
A d i s t r i c t meet ing of W i n t h r o p 
College Chapte r s was he ld 
Sa tu rday morning, November 10, in 
Johnson Hall. The d i s t r i c t included 
Chester , Chesterlleld, Fair t le ld, Lan 
cas t e r , Kershaw, York and severa l 
h a p t c r s in North Carol ina. Dele-
gates and a n u m b e r of v is i tors f r o m 
the fol lowing c h a p t e r s w e r e p r e s -
Suzanuu Rutledge Johnson 
Chap te r of Hock Hill, W i n t h r o p 
College Chap te r , York, Chester , and 
Camden Chapte r s in South Carolina, 
and Char lot te , D u r h a m , and G a s -
tonia Chap te r s in North Carol ina. 
Miss Mary Wil l iams of York, the 
p r e s iden t of the d is t r ic t , p res ided . 
Miss l t u t h Wil l iams, a s c h a i r m a n ot 
the commi t t ee on credent ia ls , bad 
b a r g e of regis t ra t ion. 
A f t e r t h e call to o r d e r by the 
pres ident , a l l stood w i t h bowed 
heads in m e m o r y of Dr . Johnson . 
Af ter the luucheon all ga the red 
Dr . Johnson ' s grave, and placed flo-
ra l offer ings. 
T h e r e p o r t s made by the c h a p -
ters a t the morn ing meet ing showed 
them act ively engaged in advanc ing 
in te res t s of thei r communi ty , 
lha t of the college, and, of the a lum 
le associat ion. 
Dr . J . W . Thomson was prescul 
r a sho r t l ime. T h e pres ident ca l l -
ed on h im f o r a lalk, a n j he re -
ponded . 
es ident Kinard invited Ihe e n -
t ire g roup to have lunch in the co l -
lege ca fe te r i a . 
I'lie p rog ram was as fo l lows: 
I. Call lo order . 
Invocation—Dr. Marl in. 
•'I. College song. 
i. Address or Welcome—Mrs. 
H e r Love. 
a. Response—Miss Lillian Claire 
Montgomery. 
(). Roll cal l and minu tes . 
7. Address—Dr. J a s . P . Kinard . 
.8 S h o r t Talks by : a. Miss Kate 
Wolford—The Alumnae Associat ion: 
l is Organizat ion and W o r k . 1>. Miss 
Hussell—The Alumnae 
News. c. Mrs. He rbe r t Dunlup— 
Repor t on the Memorial Aud i to -
d. Discussion of t h e Orgun-
of New Chapters—Mrs. Fred 
n. e. Repor t of Commit tee on 
Credentials , f . Repor ts by Chap te r s . 
Business—old, new. 
Elect ion of olllcers. 
Meeting ad jou rned . 
Luncheon. 
Ga the red a l Dr . Johnson ' s 
grave. 
T H E DIARY OF A RAT 
Well, ib is week h a s been very 
xciting. You see Tuesday nglit we 
ad a big pep meel ing . A pep m e e l -
ug is w h e r e eve ryone sings and 
lis with a lol of decorat ions . And 
everyone t r ies to see w h o can yell 
t he niori . So we F r e s h m a n s a l ill 
the balcony and yel led and s tamped . 
T h e reason I yelled so loud was b e -
e somebody kep i s t amp ing on 
sore foot. Aud when I yelled 
they said I hud class sp i r i t b u t it 
eaily a fallen a r c h . Anyway 
the pep meet ing was fo r the hockey 
mes lha t s t a r t ed Wednesday . 
Hockey is a good game . T h e gir ls 
uy it with s l icks . T h e y each have 
sl ick bul lliey all use the s a m c 
'II. And i l s eems t h a t no one 
nits Ihe ball because as soon as it 
'lues nea r a gir l s h e knocks i l 
iway. Well , i t seems t h a t a f t e r 
It gir l h i ts the bull, t h en they 
to ge t it in u cage a l Ihe end 
of the Held. And it a l so s eems t h a i 
(here is some a r g u m e n t a s to which 
uge to send i t lo. Because some 
of the gir ls w a n t lo send i l to one-
age and some to ano the r . So a f t e r 
hey decide, t h e y send i t in. Aud 
n all t he people wu lcb ing the 
iutio yell. I m e a n the people w h o 
an ted the bal l l o go in Ihe cage 
ell . Because s o m e of t hem seem 
lo agree with the o t h e r p l aye r s and 
ish the cage had been a t the o t h e r 
nd when the ball w e n t in. 
Well , a f l e r they g e t t h e ball in, 
they take i l o u t w i l h o u l a n y a r g u -
m e n t and s l a r l h i l l ing i t again . And 
i while, eve ryone yells again 
ind i t seems t h a t the game is over , 
and i t seems t h a t they ' re cheer ing 
the winner . Because i t seems lha t 
of Ihe gir ls won and some of 
t hem lost. And so Ihe game is over 
nd everyone goes home because it 's 
So, you sec, hockey is a good 
game because i t develops c lass s p i r -
' . So I think next yea r I shal l p lay 
Ihe team. Because t h e leam is 
the o t h e r th ing you play on besides 
the field. Yours t ru ly , 
IMA FRESHMAN. 
S. II. 
JIUA LEMON ATTENDS 
STUDENT CONFERENCE 
W o m e n ' s liilercollegiiile Association 
fo r S tuden t Uoveriniieiil Held 
a t Ruckm-ll L'niversily 
On November IS Miss Ju l ia Leinon 
r e t u r n e d f r o m Bucknel l Universi ty , 
I .ewisburg, Pa., br inging wi th her 
new itleus fo r o u r S tuden t Gove rn -
men t organizat ion. Miss Lemon 
represen ted Wii - lhrop a t tin- 22nd j 
a n n u a l mee t ing of Ihe Women ' s In - j 
ler-Collegialo Association for S tu-
dent Government . T h e meet ing, 
wh ich lasted f r o m November 10 to 
I8lh, was held a l Bucknell Uni-
versity. T h e S tuden t Government 
p res iden t of Bucknell ac ted us p res -
ident of the associat ion. About 
scvcnly- l lve delegates w e r e p re sen t . I 
Only those colleges as f a r nor th us ] 
Massachuset ts , a s fu r sou th as 
Flor ida, us f a r c a s t as Ihe At lant ic 
iboard, and a s f u r w e s t us the 
ssissippi River a r e eligible. Win-1 
t h r o p was one of Ihe few Sou the rn I 
colleges | o send u represen ta t ive . 
The p i o g r a m included discussion 
g roups which considered c a m p u s 
problems. Among the subjec ts d i s -
c-usscd w e r e : Campus gangs, d o r -
m i t o r y gove rnmen t , t h e p roc to r 
syslem, and Ihe honor sys tem. One 
of t h e most interest ing f e a t u r e s of 
the p rog ram was two addresses by 
Norman T h o m a s , the p rominen t So-
cialist . Mr. T h o m a s , w h o spen t his 
F r e s h m a n y e a r a t Buckncl l Uni-
vers i ty be fo re going lo Pr ince ton , 
spoke upon "Race, Religion and 
Fra le rn i ly , " and "Wlial May A m e r -
ica Expect of Her College G r a d u -
Both the Y. W . C. A. and Ihe A l b - j 
lete Association en te r t a ined them al | 
tea. T h e y w e r e a l so invilcd lo a | 
banquet , a l wllich they w e r e honor 
gues ls . 
F a r m e r : I was on the back porch 
when I saw a cloud of d u s l in the 
cot ton pa tch , so I wen l to investi-
gate . 
W i f e : And w h a t did you And il 
w a s ? 
F a r m e r : One big boll weevil had 
a l i l l ie boll weevil down, beat ing 
h im fo r mil r a k i n g two rows. 
In sp i le of Ihe w a r m anil p leas -
ant w e a t h e r this fall, m a n y people 
have had cold feel . 
Oood success is repor ted in taili-
ng all fo rms of wild an imal life, 
except Ihe speeding au tomobi le 
Typewriter 
Paper 
B u y I t B y t h e P a c k a g e 
25c 
At the 
Record 
Printing Co. 
ales 
i-utal 
W h y , of Course 
" W h y did the f o r e m a n sack you 
s t c r d a y ? " 
"Well , u fo reman is one w h o 
inds a round and wa tches his 
gang work ." 
" I k n o w ; b u t wha t ' s l l ial gol lo 
wi th i t ? " 
"Why, h e got jea lous of me ! Pco-
t h o u g h t I was Ihe fo reman I" pie 
Too Much F o r One 
" F o r two cents ," said the police-
man angri ly , "I 'd r u n you in." 
'Good th ing you made it two," 
declared the bold, bad college youth, 
"beet, .ae one c o p p e r cou ldn ' t do it ." 
i-nler-
Going 
Away 
Thanksgiving ? 
\ \ l ie thcr you go o r s tay , you 
will be in teres ted ill t he b e a u -
t i fu l hills we a r e showing in 
eve ry s h a d e lo m a t c h the e n -
semble. Sal in soleils, g leam-
ing meta l l ic and combinat ions . 
I» PER CENT. O F F T O 
WINTHROP GIRLS 
J u s l received b e a u t i f u l a s so r t -
m e n t chilfon spo r t ' ke rch i e f s 
Leslie's Hat 
Shop 
Liti-alrd in T h e Ludie.s' Simp 
S T O P 
C O L D a n d C O U U H 
t a b * 
Qom, 
SPORTING GOODS 
Chinaware 
Novelties 
ROCK HILL 
HARDWARE CO. 
RED SEAL TAXI CO. 
Adjoining Andrew Jackson 
Hotel 
P H O N E 1 3 6 
S p e c i a l R a t e s o n P a r t y 
T r i p s 
J . H. Banks—Residence phone , 
410-W. 
J . B. Brazi l—Residence phone , 
4S0-J. 
O. II. Do/.ier—Residence phone , 
495-W. 
FLOWERS: 
For All Occasions 5 
Artistically arranged • 
Moderately priced • 
KIMBALL'S FLOWER g 
HOUSE • 
Elienczer Phone 615-1 • 
Toilet Articles Stationery 
STANDARD DRUG COMPANY 
Phone 80 
Sodas 
Special Chocolate Cherries, $1.00 value. 
RATTERREE DRUG STORE 
Phone 630 
59c 
When Do We Eat? 
Any time you come to our store you can eat the 
best in Fruits, Candies, Cakes and 
Fancy Groceries 
CAROLINA GROCERY 
oven 
Delicious and Refreshing 
iPAmT. 4MD 
yoiMlKsllF 
T H E R E ARE PAUSES 
A N D P A U S E S . A N D 
B U T C H , T H E D E M O N 
TACKLE, WOULD READI-
LY A D M I T THAT SOME-
TtMES IT'S A MATTER 
OF TOO M U C H PAUSE 
A N D N O T E N O U G H 
R E F R E S H M E N T . 
T h e rest of u s a re moi 
for tuna te . W e c a n take oui 
pauses as w e w a n t them. 
A n d t o refresh us, Coca-
C o l a i s r e a d y , i c e - c o l d , 
a r o u n d t h e c o r n e r f r o m 
i n y w h e r e . T h e w h o l e -
re f re shment of t h i s 
p u r e d r i n k of na tu ra l fla 
v o r s m a k e s a n y l i t t l e 
m i n u t e long e n o u g h for a 
big r e s t 
Th. Coca-CoU Co.. Atluu. G«. 
W H E R E 
T H E J O H N S O N I A N 
Winthrop Uniforms 
Dry Cleaned for 
50c 
ROCK HILL DRY 
CLEANING CO. 
A M . IN ALL 
Bliss Carman (IKGI-I'.i'.".), 
Tin? new moon j , a n g S 
moiiniai i i c n » ! . 
T h e lilac blooms by the door. 
T h e s u m m e r comes ami liu- i'.. 
blow, 
T h e glor ious woods of a u t u m n g|, 
And love is m o r e ami III.H V. 
T h e seasons pass, Ihn s t rong wii 
P h o n e s 751-755 
T h e sunl ight s teals f in 
T h e gl i l te r im: planet* 
sink, !••••••••••••••••••£ I The 
LADIES' PARLOR 
W . O. W H I G H T , P rop . 
Chiropody 
B e a u t y C u l t u r e 
Marce l l i ng 
F i n g e r a n d W a t e r W a v i i g 
Sca lp T r e a t m e n l 
b r ink . 
And l o \ c is all in all . 
IH-. Malcolm Taylor , reel. 
Chr i s t ' s Church of Greenvi l le 
ducted vesper services Frida< 
" i n g in Breazeale. 
English T e a c h e r — " W h e r e 
T r a d e St . Rock Hil l . 8. C. • * f l a .b l 1 , . o l " , n i " s ? " 
" S tuden t in I'.nghsh II—'"Tlirc 
P h o n e 630 f o r a p p o i n t m e n t ;•  
The Periwinkle Tea 
Room 
"Where Judges of Good 
Food Meet" 
Phone 339 
Pro fe s so r (in zoology lab. : 'AVI 
nsec t lives on the least f o o d ? " 
Br igh t S t u d e n t : "The molh . 
•als no th ing b u t holes." 
LISTEN, GIRLS! 
Come to o u r s to re and find 
w h a t you want . Our good 
th ings to ea l a r c s u r e to p iease 
you . T r y them and be con-
vinced. 
GILL & MOORE 
Grocery Co. 
!Jui 
nHsf 
If you can't be with lb Jill 
at Christmas lime, there's one 
substitute they will appre-
ciate—your photograph—Ihe 
most personal of gifts. 
Make An Apixibitniciit Xnw! 
THACKSTON'S 
STUDIO 
WELCOME, 
GIRLS 
Come right in and let us 
have the pleasure of 
serving you. 
Sandwiches! 
Lunches! 
Hot and Cold Drinks! 
Candy, Fruit, etc. 
ROCK HILL CANDY 
& FRUIT CO. 
"SAY IT WITH FLOWERS" 
F o r Any Occas ion—Cut F lowers , Des igns a n d Corsoqes 
REID FLOWER SHOP 
P h o n e 193 H a m p t o n S t ree t House P h o n e 173 
Enjoy the Cream of Creams 
Ask for 
Mount Gallant 
Ice Cream 
MT. GALLANT ICE & COAL COMPANY 
A SUGGESTION 
The merchants of Rock Hill at an early date 
will have a complete line of Christmas goods on 
display. Relatives and friends of Winthrop girls 
residing in localities smaller than Rock Hill and 
not having the shopping facilities to be found in 
this city may find it to their advantage to do their 
Christmas shopping in Rock Hill through Win-
throp daughters. 
We throw this out as a suggestion to Winthrop 
girls, as it may save the folks "back home" not 
only money but the time and expense required in 
visiting shopping centers. 
Rock Hill is fast becoming a shopping center 
and those who have relatives or friends at Win-
throp may find it worth while to take advantage 
of this city's shopping facilities. Cut out this ad-
vertisement and enclose it in your next letter 
home. 
THE PEOPLES NATIONAL BANK 
U n d e r Uni ted S t a t e s G o v e r n m e n t Superv i s ion 
" A Good B a n k In a Good T o w n " 
Mae l i i i l ler Crawford , Cecile Bar -
anil Mary Hun te r l l a i i spen t t h e 
-ek-end in Greenwood. 
Askins spent Sunday in 
Those w h o spent Sunday in Lan -
ca- le r a r e : Henr ie t ta Long. Kleani 
Bi-lk ami Ola Cr iminger . 
i lurelon spen t Sunda 
<iii-|s w h o spent Sunday in Ches-
ter a r e : Lucy .McDonald, Margaret 
I ' roc lor ami i lu lh l l a r d i n . 
Margaret. Whi t e s ide , J o s e p h i n e 
Ion ian and Kiiima K. . Ionian w e r e 
II l l ic l i lmrg tlx- past w e e k - e n d . 
• • i l l - in Char lo t t e d u r i n g t h e past 
week end w e r e : Louisa i'.anks, 
Ca ther ine Boykin. I .yn Cantrc l l . An-
nie I. Wi l son . Tl iode Abbott . 
Myra l l a r ron . Sara l .ou D u n l a p . 
Marv Alice Hutch i son , T h c h n a T i m -
m e r m a n , Myi t i s Bake r . 
Louise I rvy. Luci l le T h o m a s , Pol-
ly West , "Lib" Clownev, Isabel Ham-
ilton. Holier!a Peav, Kllie l ' ress ley . 
Margare t J o h n s o n . "Lib" Br ice a n d 
Doris Hough spent t h e w e e k - e n d in 
Augus ta 
f o r i lie w e e k - e n d . 
l i l adys Uri i i i shnw w a s cal led bonii 
last Monday on a c c o u n t or a dea t l 
in h e r fami ly . 
H e r b e r t Uuii lap has res t : 
i-k a t t h e college a f t e r a : 
a b s e n c e . 
IK 
isi tors at the college d u r i n g III 
k - e n d w e r e : F r e d Hendr i cks u 
I 'huig, J o h n Wi lkes Brown of 
irastci ' , .Take I tecvcs uf l<aiR-astcr, 
• a n d F r i l z Mar t in of S p a r l a n -
g, J o h n C a r t e r of l l a ruwel l , l l e r -
I A r m s t r o n g of C h a r l e s l o u ; Dick 
m a n of l ) a \ i d s o n . Ca te r Ligon 
J o h n Snowdet) of Clinton. Bed 
le john a n d Dick G u y n c ol Da-
<ou. J o h n n i e Bowden of C a r o -
. Krnesl I t iddle l iuber of G r c e n -
id, Wi l l i am C r o w d e r of Ches t e r . 
Harold W o o d r u l l of W o o d r u l f . 
Wel l Se lec ted Projir i im Delight* | 
W i n t h r o p Audience 
T h e band p r e s e n t e d a t W i n t h r o p 
i fu l l and wel l chosen p r o g r a m . T h e 
jpening n u m b e r w a s Valle-Kies-
Ira's E leg ia—"Lamen t and Glor i l l -
ca t ion." Val le-Hies t ra is an e m i -
ruv ian c o m p o s e r and a n o u t -
s tand ing m u s i c a l f igure of the .New 
W o r l d . He has inscr ibed the Elegia 
a s fi>l'«ws: " F o r t h e dedica t ion of 
t h e m e m o r i a l to t h e he roes w h o 
died in t h e w a r . " T h i s has been 
a d j u d g e d lo be o n e of the most m e r -
i to r ious compos i t ions eve r w r i t t e n 
in t h e W e s t e r n Hemisphe re . If it 
w e r e chosen as t h e open ing n u m b e r 
lo m a k e a good impress ion , it c e r -
la in ly succeeded iu i ts p u r p o s e . 
T h e th i rd n u m b e r , too, w a s an 
exce l l en t one . It w a s Ketelbcy.'s O r i -
e n t a l F a n t a s y — " I n a Chinese T e m -
ple Garden . " A f e w m e a s u r e s of 
c h a r a c t e r i s t i c i n t roduc t ion w e r e 
sul l ic ient to t r a n s p o s e t h e a u d i e n c e 
f r o m t h i s m a t t e r of f a c t l i fe lo 
f a r - a w a y China, a land of mys t e ry 
a n d c h a r m . T h e r e w a s t h e i n c a n t a -
t ion of (he p r i e s t s of the t emple 
a n d the p e r f u m e of incense l loat -
ing in t h e a i r . A melody sang to 
t h e love song of two Chinese lov-
-. T h e n we could see a Mancliu 
d d i u g process ion passing, f o l -
lowed by a slrccL d i s t u r b a n c e among 
coolies. In Ihe midst of this 
e incn t Ihe v igorous bea t ing of 
l e m p l e g o n g res to res ipi ic tude. 
• m o r e Ihe incan ta t ion of Ihe 
p r ies t s is h e a r d ; and t h e lovers ' 
song ming les w i t h (he singing of t h e 
T h e se lect ion is brought lo 
de lus ion wil l i a brief quo t a t i on 
i Ihe l e m p l e and Ihe mus i c of 
rool ies . 
Soloists in liuiid 
•. T h o m a s F. I i a rcy , second 
cr of Ihe band, gave a c o r n e 
solo w h i c h e n t h r a l l e d t h e aud ience 
W h e n they d e m a n d e d an encore 
Capta in S t a n n a r d expla ined tha 
i h e a r l i s l i c t e m p e r a m e n t is a lway 
imi i sua l . and (hat Mr. Darey prove, 
lie w a s a t r u e a r t i s t by doing tlii 
unexpec l ed iu Ihe select ion of h is 
enco re s . On Monday, a b e a u t i f u l 
s u n s h i n y day, h e chose " T h e W a 
l e t s of Mii inelonka." 
T h i s w a s fol lowed by Centurion".' 
" M a r e h a l l e ro ica , " a g r and memo-
r ia l m a r c h ded ica ted lo t h e m e m -
ory of Ihe P a r a g u a y a n he roes w h o 
fell in Ihe d e f e n s e of l l ie i r c o u n -
t ry . T h e x y l o p h o n e in Ibis si 
t ion w a s espec ia l ly b e a u t i f u l 
p layed Ihe t h e m e llrst . t hen Ihe 
Utiles took i t u p . t hen o i l ie r i n s t r u -
m e n t s in succcss ion . 
T h e fo l lowing n u m b e r . 
F lower of Sevi l le ," w a s w r i t t e n by 
a S p a n i a r d w h i l e Ihe b a n d w a s ii 
Seville to be p layed a t Ihe expos i 
(ion t h e r e . I t was dedica ted lo tie 
Uni ted S l a t e s A r m y Band . T h e next 
n u m b e r w a s "Var ia t ions on My 
Maryland ." T h e t h e m e in th i s , loo, 
w a s t aken u p l l r s t by on 
i n s t r u m e n t , t hen by a n o t h e r , unt i l 
a b o u t seven d i f f e r en t i n s t r u m e n t 
had p layed i!. A n u m b e r wh ich 
won m u c h a p p l a u s e w a s " T h e W e d -
d i n g of t h e Pa in led Doll." T h e band 
gave t h e i r concep t ion of Ihe p iece 
I t opened w i t h t h e s t r a i n s of II 
"Br ida l C h o r u s " f r o m " L o h e n g r i n 
Kligene Hos te l le r , t h e s a x o p h o n e 
soloist , gave severa l n u m b e r s w h i c h 
gh led t h e aud ience . His enco 
w a s ' 'Old F o l k s a t Home." As a sc. 
•ore, h e gave "Home , S w e 
MISS BETTY SMYTH IS 
MADE VICE-PRESIDENT 
Flee t ed to Gil l ie at Meeting of Col-
lege Annua l Ed i t o r s a t Cl in-
ton Las t Week 
Miss Bet ty S m y t h , e d i t o r - i n - c h i e f 
T h e T a l l e r , on November IS, 15 
id 10, a t t e n d e d t h e l l rs t mee t i ng 
of college a n n u a l ed i lo r s of South 
Carol ina , w h i c h w a s held a t P r e s -
b y t e r i a n College. 
At t h e f ina l mee t i ng t h e de lega tes 
decided to f o r m an organ iza t ion and 
e lec ted oll icers f o r Ihe f i r s t yea r . 
Miss S m y t h w a s e lec ted l l rs t v i ce -
p re s iden t of Ihe o rgan i za t i on ; F a n ! 
T h o r n l e y , ed i to r of t h e PaC-SaC, 
w a s e lec ted lo t h e p res idency . 
T h e e n t e r t a i n m e n t a f fo rded Ihe 
v i s i to rs on T h u r s d a y , t h e I till , c o n -
s is ted of a footbal l game , a r e c e p -
t ion a t t h e h o m e of P res iden t J o h n 
McSween and a p a r l y g iven in t h e 
K a p p a Alpha a n d Pi Kappa f r a t e r -
ni ty rooms . 
Oil F r i d a y m o r n i n g F a n t T l io rn -
y of P r e s b y l e r i a n College cal led 
h e l l r s t bus iness meet ing , a f t e r 
wh ich Dr. F. Dudley J o n e s made all 
address , w h i c h w a s fo l lowed by 
l u n c h . In Hie a f t e r n o o n Mr. J . F e r -
iiiaml Jacobs . Sr.. made an addres: 
nil t hen look t h e de lega tes on a 
t o u r t h r o u g h J a c o b s A Com pan. 
w h e r e Ihey saw Ihe " ins ide w o r k -
ings" of yea r -book public;! 
t::W t h e second bus iness mee t ing 
onvened . II w a s def ini te ly decided 
I tha i l ime llial an organ iza t ion be 
f o r m e d a n d S a l n r d a y m o r n i n g w a s 
a s Ihe t i m e to elect ol l icers . On 
lay even ing in Copcland Hall Ihe 
llnal social mee t ing , t h e ed i tors ' 
II. look place. 
At t en o 'clock on S a l n r d a y m o m -
g P ro fe s so r Marsha l l Brown gave 
I address , a f t e r w h i c h tin- llnal 
bus iness m e e t i n g w a s he ld . 
h is mee t ing , w h i c h w a s a reply 
to t h e call f o r co -opc ra l ion among 
t h e a n n u a l ed i lors of t h e Sla te . wa> 
a t t e n d e d by a r e p r e s e n t a t i v e f r o n 
eve ry college in t h e Sla te . 
Mr. Dean I s Visi tor 
Mr. Wi l l i am Dean, head of the 
D r a m a t i c D e p a r t m e n t of Ihe Uni-
vers i ty of S o u t h Carol ina , w a s t h e 
guest of P re s iden t a n d Mrs. J . P. 
Kinard on F r i d a y and S a t u r d a y of 
th i s week . 
\ l t h e open ing mee t i ng of the 
W i n l h r o p P o e t r y Socie ty held last 
even ing Mr. W i l l i a m Dean, of the 
Unive r s i ty of S o u t h Carol ina , was 
the s p e a k e r . 
rilihle rnl home f o r liu 
,as t S a t u r d a y even ing Miss A r -
h u r n e n t e r t a i n e d El izabe th I 'ol-
d, Kilna F o s t e r and S a r a I . ips-
nli. g i r l s t e a c h i n g pub l i c school 
isic in T r a i n i n g School , w i t h a 
wat t le s u p p e r a t h e r h o m e on O a k -
land Avenue . T h e s e g i r l s had t h e 
p l e a s u r e of l i s tening to g r and ope ra 
ove r t h e rad io . 
T h e g u e s t l ist d u r i n g t h e week 
inc ludes : Mr. and Mrs. W i l d e r ot 
S u m t e r , Miss Manila W o f f o r d of 
Ba le shurg , Mrs. A. It. Glasscock of 
Lancas t e r , Mr. and Mrs . A. M. l lob-
e r son of Kasley, Mr. Net t l es of Cam 
den, Miss Emi ly S u e Lang l ey of 
Greenvi l l e , Mr . and Mrs. T u r n e r of 
Ninc ly-Six , Miss Mary G r a c e W i l -
son. a W i n l h r o p g r a d u a t e in c lass 
of ' . 'I, of Abbevi l le ; Mr . a n d Mrs. 
<!. W . I t icard and Mr. and Mrs . C. 
•K. Wil l i s of B a l e s b u r g , Mr . a n d 
Mrs. Nicholson or Edgelleld. Miss 
Bessie H a r p e r , p r e s iden t of A lum-
nae Associat ion, of K ings t r ee ; Dr. 
and Mrs. L. A. Woodru f f of l l a r t s -
ville, Mr. M. G. Anderson of T i i n -
inoiisvillc. Mr. and Mrs . F A. Gross 
of St . George, Mr. M. D. F u n c h e s of 
Elloree. Mrs. E d n a Van Alsdalc of 
Orangebu rg , Mrs. Mar ian Aran t of 
O r a n g e b u r g , Mrs. B. I.. Merchan t of 
Sa luda , Miss Ka le F o s t e r of Stiluda. 
Miss Mary Joyce of McCormick. and 
Mrs. Bessie It. David of Benne l t s -
ville. 
A lot of t h e people w h o paid too 
m u c h f o r s tocks a r e now h u s t l i n g 
lo sell t h e m f o r too l i t t le . 
W h e n r e f r e s h m e n t s w e r e se rved , 
Helen r e f u s e d a second he lp ing w i t h 
a pol i te "No, t h a n k y o u , ' a l t h o u g h 
she looked w i s t f u l . 
"D 'o h a v e some more , dea r , " t h e 
hostess u rged . 
"Molher told m e to say, 'No, t h a n k 
you ' ," t h e l i t t le g i r l explained, " b u t 
I don' t bel ieve s h e k n e w how smal l 
t h e d i shes w e r e going to be." 
Did He F i n d I t ? 
T h e lady in t h e row beh ind w a s 
xp la in ing the p i c t u r e to h e r l i t t le 
of fspr ing . I t w a s v e r y a n n o y i n s to 
t h e people in t h e r o w be fo re . At 
last a gen t l eman t u r n e d a r o u n d and 
gave h e r a look. 
" W h a t a r c you looking f o r ? " a s k -
d t h e lady. 
" T h e mic rophone , " w a s t h e r e -
ply. 
Shamrock 
CLUBS! 
BANQUETS! PARTIES! 
T u r k e y 
F r i e d Cl i i rken, Cukes 
THAT FINISHING 
TOUCH! 
T h a t all i m p o r t a n t t r e a t m e n t , 
w h e t h e r i t 's a fac ia l , shampoo , 
w a v e o r w h a t no t , m a y b e s e -
cu red a t 
GALL-O-BEE BEAUTY SHOPPE 
W i t h Ihe a s s u r a n c e (ha t i t 's 
r i g h t 
MANY USEFUL AND NOVEL ARTICLES FOR 
YOUR SELECTION 
We are always glad to have you call 
Burns Hardware 
Main Street Opposite Postoflice 
I'shnii (at Ihe ockc 
.iiok at all those g i r l s ; hie 
t hey e v e r gel c l e a n ? " 
<opl»omnre—'"Sli! W h a t d. 
Ihiuk o u r s c r u b team is f o r : 
Marclie l l e ro ica , Cen tu r ion . 
Var ia t ions on a Folk Mr 
S h o r t . 
M a r c h — " T h e W a s h i n g t o n 
uing S t a r . " S l a n n a r d . 
m p h o n i c Pre lude—"I-a '1 
Del Oro," Giminez . 
o f o r Saxophone—"Mar 
W i e d o e f l . 
Cashua a n d Ilnayno—1"Kl C< 
isa ," liobles. 
I>an/a Yaqui—Alvarado. 
Solo f o r Xylophone—"Si 
Valse Br i l l ian le ," Godard . 
" T h e Y e a r 181-','' T s c h a i k o w -
T h e S l a r Spangled B a n n e r 
udcil Ihe p r o g r a m . 
Where— 
You can discuss your most 
important banking prob-
lems with assurance of ex-
perienced guidance. 
THE NATIONAL UNION BANK 
"ABSOLUTELY S A F E " 
Capi ta l mid S u r p l u s , $500,000.00 
Ho 
W h e n t h e baud p layed "Evo lu t i on 
r Dixie." by Lay, Ihe e n t i r e a u d i -
nce showed its a p p r e c i a t i o n and it« 
ive of t h e South by r i s ing . T 
ip roca lc this, t h e m e n p layed a 
m a r c h in w h i c h ll iey all in lur i i 
I u p . un l i l t h e e n t i r e band w a s 
s tand ing f o r t h e " g r a n d l lna le" of 
t h e piece. 
J o h n Kal lmann, t h e xy lophone 
soloist , w a s gree ted w i t h m u c h a p -
se. His l lrsl se lec t ion was a 
mile. As an enco re h e a p p r o -
p r i a t e l y chose t h e "Jovia l Col-
legians ." w h i c h de l igh ted Ihe " jo -
vial co l leg ians" in Ihe a u d i e n c e so 
iniif 'h t h a t a n o t h e r e n c o r e w a s d e -
manded . Mr. B a u m a n n showed tha t 
h e w a s a t r u e a r l i s t a s wel l as Mr. 
Darey , f o r lie loo a l lowed his a r l i s t -
ic t e m p e r a m e n t lo a f fec t h is se lec-
t ion of encores . Captain S l a n n a r d 
dec la red t h a t Mr. B a u m a n n had 
been p rac t i c ing "Carol ina Moon" fo r 
t h r e e m o n t h s iu special h o n o r of 
th i s occas ion ; bu t w h e n Ihe t ime 
came , Mr. B a u m a n n r e f u s e d lo p lay 
it f o r e i t h e r of his encores . F o r 
his second encore lie c h o s e " B u t t o n 
I ' p Your Overcoa t . " 
A f l e r a f ew m o r e n u m b e r s Un-
hand finished its p r o g r a m w i t h a 
l lna le by Tscha ikowsky . T h e n Ihe 
" S l a r Spangled B a n n e r " w a s p layed 
as Ihe last n u m b e r . 
Second P e r f o r m a n c e in Ihe Evenint l 
On Monday n ight , t h e Uni ted 
S t a t e s A r m y Band gave its second 
d e l i g h t f u l e n t e r t a i n m e n t lo Ihe 
W i n l h r o p aud ience . T h e p r o g r a m 
which Ihe a r m y band p r e s e n t e d w a s 
a n o u t s t a n d i n g musica l a c c o m p l i s h -
m e n t . inc lud ing m a n y k inds of m u -
sic f r o m t h e d r e a m y wal tz lo t h e 
v igorous bea t i ng of t h e t e m p l e gong. 
T h e soloists of t h e even ing w e r e : 
T h o m a s F . D a i r y , c o r n e l ; E u g e n e 
Hos te l le r , s axophone ; J o h n B a u -
m a n n . xylophone. T h e s e w i t h t h e 
o i l ie r m e m b e r s of Ihe band p r e -
sen ted Ihe fo l lowing p r o g r a m : 
E leg ia—"Lamen t and Glor i f ica-
tion," Val le -Rics l ra . 
Or i en ta l Fan tasy—"In a C l r n e s c 
T e m p l e Garden , " Ketelbey. 
Solo fo r Corne t—"Orand Russ i an 
SEND FOR BOOMET "CUITURISTE 
CREATIONS" GIVING COMPUTE 
CARE OF THE SKIN 
(714 CJiflk ^ienue.'\A'eu>'lAr.i. 
C O T Y 
ANNOUNCES 
'CULTURISTE 
CREATIONS 
TO ENHANCE AND MAINTAIN A RADIANCE Of YOUTH 
*Culluiiste Creations sound l!.c new ncto in 
Ihe world of beauty—tho q jickcr, surer way, 
based on supreme modern knowledge of the 
skin. Cleansing and clearing tho skin — 
strengthening muscles and livening circulation 
so the blood comes dancing to the cells — 
smoothing and refining the texture-—they build 
or maintain a natural beauty that radiates the 
freshness of youth. 
"COICREME.. CIEANSING CREAM—tiquelying -ead.ly. peneirat-
Cream], Cloonses. clof>r,es and siimulo 
refining lo.lure o l Ihe slin. Sl.00. 
TISSUE CREAM — A rich nourishing 
EAU DE COTY ISpo 
Soothing, healing, giving o Honoring \ 
CREME DE BEAUTE (Foundation Croaml 
the essenlial protection from s 
jr buildim up 
s—round out 
ess. $1.50. 
I l l Clean 
141 Found 
For Speci 
I2AI Eau c 
mon Needs—THE ESSENTIAL TREATMENT 
ling Cream. i2J U i n Tor.ic. Kl Tissue Crtom. 
i l ion Cr can. Complete $4 JO. 
ol Requirements— 
o Coty— Special Aslgnuenl Whcro Cironger t r 
re Teml. 
lot ion—Mate-Up Foundation Fcf The Dry Cl»i 
T H E J O H N S O N I A N 
Complete line of 
EATON, CRANE & PIKE'S 
SOCIAL STATIONERY 
"A little higher in price, hut—" 
ROCK HILL STATIONERY COMPANY 
STATIOXKItS-PKINTEHS 
Jewelry For 
Christmas 
Select your gifts before 
the Christmas rash be-
gins. Attractive gifts 
that will last. 
BEACH-HEARN JEWELRY CO. 
"If l i s New ami Modern. WV l luve I I " 
STUDENTS, ATTENTION 
F o r s e l f - s u p p o r t i n g s t u d e n t s des i r ing fa sc ina t ing , r e m w . e r a -
tive work , e i t h e r t e m p o r a r y or p e r m a n e n t , m a y I suggest t ha t 
m a n y s t u d e n t s of both sexes h a v e e a r n e d s c h o l a r s h i p s and 
cash suf l ic ien t to d e f r a y all college expenses , r e p r e s e n t i n g n a -
t ional magaz ine p u b l i s h e r s ? If in te res ted , w r i t e o r w i r e fo r 
details.—M. A. Steele, National Organizer , 5 Co lumbus Circle. 
New York, N. Y. 
CATAWBA LUMBER COMPANY 
LUMBER AND MILLWORK 
Phone 148 
Now you can get this famous Whitman's Candj 
in all size packages, fresh and delicious,, at 
J. L. PHILLIPS DRUG COMPANY 
Main Street Phone 111 
Time To Think 
of Holiday Gifts 
Beautiful cut steel mesh bags, hand-made very 
special £4 95 
Cute little sewing and darning sets, 48c and 98c 
Novelty hat brushes 48c, 79c and 98c 
Writing sets for desk 98c 
Ash tray sets for bridge 48c 
Individual powder puffs in cute little bags and 
boxes • • 98c, $1.48 
Fancy handbags 48c, 69c, 98c and $1.48 
Dance handkerchiefs 48c 
Beautiful assortment of hand-made and lace-trim-
med linen handkerchiefs 25c, 48c and 98c 
Boxed handkerchiefs 48c and 98c 
Sweet pea bowls 89c and $1.48 
Glove compacts 48c, 69c, 79c and 98c 
Stationery, attractively boxed, 48c, 69c, 98c-$2.95 
Toilet articles in attractive boxes 
39c, 48c, 59c, 69c and 98c 
Hundreds of other items suitable for gifts. 
Come in and look around. We are at your service. 
BELK'S 
YWCA 
On T h a n k s g i v i n g m o r n i n g a l 
12:30, the Y. W . C. A. wil l p resent 
"Tl ie Sep re t of Palsy ' s C h a r m , " a 
o n e - a c t p lay. , 
T h e p lay w a s w r i t t e n by one of 
o u r o w n girls. F r a n c e s ( i ibbs . a 
Sophomore . T h e col legia te s e t t i ng 
and t h e a p p r o p r i a t e n e s s of t h e t ime 
e lement lend in teres t lo t h e play. 
T h e a u t h o r has d r a w n h e r p i r l u r e 
wel l . S h e gives the mode rn college 
gir l 's i n t e rp re t a t i on of Thanksg iv ing 
h a y . 
T h e cast has been well chosen . 
Amiie Margaret Evans . Mary Nance 
Daniels . Ann T h o m p s o n anil Helen 
Mixon f o r m a g r o u p of f r ivo lous c o -
eds . T h e y have a phi losophy all 
t h e i r own. Sara (Hymph . also a 
m e m b e r of t h e g roup , is a l i t t le 
m o r e sobe r -minded t h a n t h e o t h -
e rs . Her ph i losophy o f t e n c lashes 
wi th the i r s . 
Do you know how lo be h a p p y ? 
Does happ iness m a k e fo r c h a r m in 
pe r sona l i t y? Th i s p lay wil l a n s w e r 
these ques t ions fo r you . It will not 
only tell you w h y you shou ld be 
h a p p y : it will te l i you how lo he 
h a p p y . It p roves also t h a t h a p p i -
ness does lend c h a r m lo pe rsona l i ty . 
Come lo t h e a u d i t o r i u m T h a n k s -
giving m o r n i n g at 12:30 and learn 
" T h e Secre t of Palsy ' s C h a r m . " You 
will And h e r phi losophy well w o r t h 
adopt ing . 
On T u e s d a y , the Y. AV. C. A. held 
its t irst "Pay Day." A repor t f r o m 
!he l lnance c o m m i t t e e show 
the r e t u r n s a r c t h e lowes t W i n -
t l i rop h a s known in m a n y y e a r s 
T h e record acco rd ing to d o r m i t o -
r ies is a s fo l lows: 
Catawba $ 
Mcl.auriu - 01.00 
l l reazeale — 57.15 
Margare t Nance 11W0 
Hanero f t 01.00 
I tnddey- repor t not in. 
T o t a l $338.15 
T h e r epor t g iven above c o m p a r e 
most u n f a v o r a b l y w i t h Hie repor 
of Hie first " P a y D a y " in recen 
years . In I'.r.'O t h e r e t u r n s showed 
a to ta l of a p p r o x i m a t e l y 81.500. 
T h e r e wil l be a n o t h e r pay day 
SOIIII. W a t c h the bul le t in board and 
w h e n Ihe next o p p o r t u n i t y is given 
pay y o u r pledge. W e mus t not fall 
shor t of t h e s t a n d a r d wh ich o t h e r s 
have «•! fo r us . Our a im should be 
:.i r a i se t h e i r s t a n d a r d and to leave 
f u t u r e Y. W . C. A.'s a goal to-
w a r d wh ich to s t r i ve . 
T h e va r ious Sunday school r ec -
ords show a fa i r ly KOIHI a t t e n d a n c e 
of W i n t h r o p g i r l s on last Sunday 
T h e r e p o r t is a s fo l lows: 
Hap l i s l—Teacher , Mrs. I l icc; u n i -
f o r m lesson, 113 p resen t . 
Bap t i s t—Teache r , Miss Ki te 
t e a c h e r t r a i n i n g ; 30 p r e s e n t . 
Kaptis t—Miss Snell ings. t e a c h e r 
spec ia l : 43 p r e s e n t . 
Methodist—Mr. Huckle , t e a c h e r ; 
u n i f o r m lesson; 811 p resen t . 
Methodist—Mr. G r a h a m , t e a c h e r : 
spec ia l : 12 p r e s e n t . 
Fi rs t P re sby te r i an—Mr. Jones , 
t e a c h e r : u n i f o r m lesson; 02 present 
( • race Lu the ran—Mrs . Bridges 
t e a c h e r ; u n i f o r m lesson, 30 p resen t . 
A. II. P.—Mr. Press lcy . l each 
u n i f o r m lesson; 15 p resen t . 
Kpiscopal—Miss Scudder . t e a c h e r : 
u n i f o r m lesson: 10 p r e s e n t . 
Oakland Presby te r i an—Mrs . I). II 
J o h n s o n , t e a c h e r ; spec ia l ; 85 p r e s 
en t . To ta l a t t e n d a n c e , (05. 
On T h a n k s g i v i n g a f t e r n o o n f r o n 
5:30 to 0. Ihe Y. W . C. A. has a r 
ranged fo r a spec ia l vesper s e r v -
ice. Miss S tephenson wil l play t h e 
organ . Mary H a m m o n d will giv 
two violin solos. Mr. f i eorge Car -
lisle wil l s ing. 
T h e p r o g r a m f o r t h e T h a n k s g i v -
ing vespe r s is o n e of t h e best tha t 
we have had . E v e r y o n e is invi led 
to a t t e n d . T h e se rv ice will be hel 
!n the ma in a u d i t o r i u m . 
F r o m i unt i l 0 eve ry a f l e r n o n o 
du r ing examina t ions the Y. W . C. A 
will b e "AI i lo ine" in J o h n s o n Hall. 
All w h o have a t t ended one of Ihe i r 
e x a m i n a t i o n leas know how m u c h 
a few m i n u t e s of r ec rea t ion and a 
c u p of del ic ious h o t lea help . Come! 
Bring y o u r f r i e n d s ! 
T h e w e e k l y p r a y e r se rv ice , wh ich 
is u sua l ly held on W e d n e s d a y e v e -
ning. wil l b e held a t 0:30 o'clock on 
T u e s d a y even ing of next week . Mr. 
J o h n Kevin S a y r c will speak a t tha t 
t ime on Ihe s u h j c c l of " W a r and 
Ihe Chr i s t i an C h u r c h . " 
Mr. J o h n Kevin Sayrc , w h o is 
s e c r e t a r y of t h e Fe l lowsh ip of Rec -
onci l ia t ion, will lie at W i n t h r o p 
f r o m November 21 to t h e 20th. 
Since t h e Wor ld W a r Mr. S a y r e 
has devoted h is e n t i r e l i fe a n d f o r -
t u n o to i n t e rna t iona l peace and 
good wil l . l i e is we l l -known both 
h e r e and in E u r o p e a s a n a u t h o r i t y 
on in te rna t iona l re la t ions . He comes 
lo u s w i t h a message f r e sh f r o m 
Ihe L e a g u e of Nat ions assembly , 
wh ich h e a t t ended in S e p t e m b e r . 
M a r t h a Page t and h e r commi t t ee 
have worked o u t a p r o g r a m for Mr. 
Sayre . According to t h e plans, h e 
S C H E D U L E O F EXAMINATIONS 
F i r s t T e r m , 192K-30 
FRIDAY, NOVEMBER 29, 192U 
8:30-10:301—All r ec i t a t ions coming a t f i r s t per iod M. W . F . 
10:30-12:30—All r e c i t a t i o n s coming at f i r s t per iod T . T h . S. 
2 :00- 4:00—All r ec i t a t ions c o m i n g a t s i x th per iod T . T h . s 
SATURDAY, NOVEMBER 30, 1929 
8:30-10:30—All r e c i t a t i o n s c o m i n g a t second per iod M. W . F. 
10:30-12:30—All r ec i t a t ions co in ing at second per iod T . T h . S. 
2 :00- 1:00— All r ec i t a t ions c o m i n g a t s i x th per iod M. W . F. 
MONDAY, DECEMBER 2, 1929 
8:30-10:30—All r ec i t a t ions c o m i n g a t t h i rd pe r iod M. W . F . 
10:30-12:30—All r e c i t a t i o n s coming a l t h i rd pe r iod T . T h . 
2:00- 1:00—All r e c i t a t i o n s c o m i n g a t f o u r t h pe r iod M. W . 1''. 
TUESDAY, DECEMBER 3, 1U29 
8:30-10:30—All r ec i t a t ions c o m i n g a t f o u r t h pe r iod T . T h . S. 
10:30-12:30—All r e c i t a t i o n s coming a l l l f t h pe r iod M. \V. F . 
2:00- 1:00—All r ec i t a t ions coming a t l l f t h per iod T . T h . S. 
E x a m i n a t i o n s wil l b e held in s a m e r o o m in wh ich r ec i t a t ions 
a r e be ld . 
Mrs. T i m o t h y Scudde r ' s visit to 
h e r d a u g h t e r . Miss M. T . Scudder , 
dean of women , h a s been t h e o c c a -
sion of s o m e v e r y p leasan t e n l e r -
a in ing r ecen t ly . 
Mrs. W a t s o n , Mrs. S ims and Mrs. 
M e d i u m in Nance , Mrs . T u t w i l e r 
and Mrs. Gibson in B a n c r o f t , Mrs . 
lennings and Mrs. Wi l l i s in I toddey, 
.•ml Mrs. Cavi t t a n d Miss W i t h e r -
spoon in McLaur in , have all g iven 
^ c h a r m i n g teas in h o n o r of Mrs. 
Scudder , w h i l e a n u m b e r of i n f o r m -
l i t t le d i n n e r and s u p p e r p a r l i e s 
a r e a lso be ing g iven f o r he r . 
will speak a t Ihe fo l lowing tunes , 
a n d on t h e sub j ec t s g iven : 
Monday, I p. in., to Y. W . C. A. 
Cabinet a n d F r e s h m e n Counsel lors 
— ' T h e W o r l d W e Live in and t h e 
C h u r c h W e Need." 
Monday, 0:30 p. in .—Informal d i s -
cuss ion . 
T u e s d a y , 1:15 p . in., I. II. C.—"Rus-
s i a : An Ins ide View." 
T u e s d a y , : 3 0 ' p . in.. Main A u d i t o -
r i u m — " W a r and t h e Chr i s t i an 
C h u r c h . " 
Knlist now!. No. it is not a call 
lo a r m s ; it is a call lo w o r k . T h e 
S tuden t s ' Exchange D e p a r t m e n t h a s 
conve r t ed itself in to an e op loymenl 
a g e n c y ; i l d e m a n d s no feu f r o m 
y o u r ftrsl check . I t s s e rv ices a r e 
g ra t i s . All you need do is to sign 
fo r I h e w o r k w h i c h you p r e f e r . 
T h r o u g h o u t t h e y e a r w h e n e v e r 
t h e r e is a d e m a n d f o r t h e work 
you des i re , you m a y be ca l led upon 
to s e r v e . One of t h e best f e a t u r e s 
of t h e new agency is t h a t i l p r o -
vides a m e a n s by wh ich each g i r l 
is lo be well paid fo r Ihe work 
w h i c h s h e does. 
Ka th leen B r y a n t , c h a i r m a n of t h e 
Exchange Depa r tmen t , is do ing e x -
tensive adver t i s ing a m o n g t h e f a c -
ility a n d t h e people of Rock Hill. 
Her c o m m i t t e e is w o r k i n g ha rd lo 
get w o r k f o r those w h o w a n t il. 
You will And c a r d s on Ihe Y. W . 
C. A. bu l le t in board . Sign u p f o r 
w o r k now a n d get a p a r t - t i m e j o b 
f o r t h e w h o l e y e a r ! 
On W e d n e s d a y even ing , t h e 
p r a y e r s e rv i ce was a S c r i p t u r e - s o n g 
p r o g r a m on " T h e Spi r i t of Giving." 
L a u r a F a i r read severa l passages 
f r o m Ihe Bible. S h e b rough t b e f o r e 
u s v a r i o u s types of g ivers . 
1. T h e r e a r c those w h o give bu< 
l i t t le of w h a t t hey have , and they 
uive f o r recogni t ion . 
2. T h e r e a r e t hose w h o h a v e l i t -
t l e and give il all . 
3. T h e r e a r e t hose w h o give w i t h 
joy . and tha t j o y is t h n i v . a w a r d . 
i . T h e r e a r e t hose w h o give Willi 
pa in and t ha t pa in is t h e i r b a p t i s m . 
5. T h e r e a r e t hose w h o give and 
know no pain in giving. 
0. All you h a v e sha l l s o m e day 
be g iven. Give now tha t t h e sea-
son of g iv ing sha l l b e y o u r s and 
not y o u r i nhe r i t ance . 
In c los ing s h e l e f t w i t h u s Ihe 
though t* (.-According as t h e Lord 
h a s blest you , g ive u n t o Him." 
Money T e l l s Your F o r t u n e 
As a result of severa l d i scuss ions 
• in "Giving." t h e F r e s h m e n h a v e 
worked out an i n t e r e s t i n g pro jec t 
•41 "Money Te l l s Your Fo r tune . ' ' 
T h e y h a v e f o u n d t h a t m u c h d e -
pends upon w h a t i nves tmen t a g i r l 
m a k e s of h e r t ime , h e r la lenl and 
h e r money . " T o m a k e of yourse l f 
t h e girl you w a n t to be," l l iey say. 
"you mus t find t h e sec re t of p r o p -
e r inves tment . " 
"Do you know w h e r e y o u r m o n -
ey goes?" they a sk . " T h e n a n s w e r 
Ihe quest ion f o r your se l f by c h e e k -
ing t h e fo l lowing t a b u l a t e d i t ems : " 
1. Recrea t ion and Sociabil i ty -
A m u s e m e n t s : P i c t u r e s h o w , c l u b 
par t ies , hikes, w e e k - e n d t r ips . T a l -
ler , games . Food: D r u g s to re , l i t -
t le s tore , " c a f e , " food sa les . 
Amount 
2. F r i ends and Popu la r i ty— 
Clubs : E n t e r t a i n m e n t , pins . Amoun t 
3. Express ion of Affec t ion—Gif ts , 
flowers, vis i ts . A m o u n t 
I. Educa t ion—Notebook. m a t e r i -
a l s fo r indus t r ia l a r t s , fine ar.l?. 
magazines , ink, p a p e r . Amoun t 
5. Aesthet ic a n d Cul tu ra l—Bulbs . 
I lower s, a r l i s l c o u r s e , p ic tu res , 
b e a u t i f u l th ings f o r you r se l f , m a g -
azines . A m o u n t 
0. Heal th and pe r sona l a p p e a r -
ance . Hair c u t s a n d cosmet ics , 
waves , c lo thes , shoes , i l ry c l e a n -
ing. shoe r epa i r s , pol ish , soap, mi lk , 
medic ine . A m o u n t 
7. Home- room decora t ions . P i c -
tu res . cu r t a in s , s l u m b e r pil lows, 
dolls, bulbs , goldfish, r u g s , vases , 
b lo t t e r s . A m o u n t 
8. C a m p u s ac t iv i t i e s . Dues fo r 
class. S tuden t G o v e r n m c n l , A th le t i c 
Association. A m o u n t 
9. Religious g r o w t h and fe l low-
sh ip . Sunday school and c h u r c h . 
el igious books and magaz ines . Red 
Cross, Y. W . C. A. A m o u n t 
WINTHROP AUDIENCE 
IS MOST RESPONSIVE 
So Says t ' j ipt . Wil l iam J . S tuumi rd . 
Di rec to r of l u l l e d S t a t e s 
A r m y lluiid 
W h e n Cap!. Wi l l i am J . S taminrd , 
d i r e c t o r of t h e A r m y Band, w a s 
asked how lie liked tin- col legians 
of W i n t h r o p , lie r ep l i ed m o s t e n -
thus i a s t i ca l l y : " O h ! T h e y a r e a most 
respons ive aud ience—so g rac ious 
a n d a p p r e c i a t i v e w i t h app lause . 
T h e y s h o w s u c h intel lect , too, in a p -
p rec ia t ion of o u r d e e p e r n u m b e r s ! " 
Mr. Da rcy , second d i r ec to r , s a id : 
" W o u l d t ha t all of o u r e n g a g e m e n t s 
w e r e a s p leasan t ! ' ' 
So you see, W i n t h r o p i a n s , " A c -
t ions speak l o u d e r t h a n words , " and 
wc can m a k e d e l i g h t f u l impres s ions 
even in o u r conse rva t ive b l u e ! 
T h e A r m y Band, w h i c h was o r -
ganized d u r i n g Ihe w a r by Gene ra l 
P e r s h i n g and cal led " P e r s h i n g ' s 
Own," is j u s t back f r o m an e x t e n d -
ed visi t to Spa in , w h e r e i t r e p r e -
sen ted twen ty-o l i e I'Ollllllies in t h e 
P a n - A m e r i c a n mus i c i n t e re s t . 
Leav ing New York May i. 1928, on 
t h e s t e a m s h i p I.cviall:."n, they sa i led 
to Spa in and tilled e n g a g e m e n t s in 
Sevil le , Barce lona and Madrid 
W h i l e in Madr id t hey p layed b e f o r e 
an a u d i e n c e of 00,000 people and 
had Ihe p l e a s u r e of p lay ing b e f o r e 
t h e k ing and q u e e n in tile Itoyal 
Palace . 
" T h e k ing s p e a k s f luent Engl i sh , 
you know." said Cap ta in S t a n n a r d . 
• 'and t h a n k e d u s in o u r own l an -
guage . T h e royal f ami ly w e r e love-
ly lo u s and mixed very f r i e n d l y 
w i t h I h e boys." 
T h e r e a r e f o r t y of " Ihe boys" in 
t h e t o u r i n g ensemble , w i t h Cap ta in 
S t a n n a r d . Six of t h e m a r c " r e g u -
l a r " col lege boys ; n ine a r c f r o m 
mus i c c o n s e r v a t o r i e s ; and t h r e e a r e 
spec ia l soloists . T h e y a r c a v e r y i n -
t e r e s t i n g g r o u p of fe l lows a n d s e v -
e r a l of t h e m a r c c a p a b l e of d i -
r ec t ing bands of t h e i r o w n . 
C a p t a i n S t a n n a r d is a most 
c h a r m i n g and in te l l ec tua l m a n . l i e 
wns a n x i o u s to be gene rous wi th 
h is p r o g r a m and w a s de l ighted w i t h 
t h e a p p r e c i a t i o n expressed by t h e 
g i r l s of W i n t h r o p . 
W i n t h r o p College and Rock liil l 
w e r e included in t h e to ' t r w h i c h 
t h e band is now m a k i n g of f i f ty 
c i t i e s in t h e Uni ted S ta tes . I t b e -
gan October 0 and will end T h a n k s -
giv ing morn ing , a l w h i c h l ime they 
r e t u r n lo W a s h i n g l o n lo p lay at Ihe 
W h i l e House f o r P res iden t anil Mrs. 
Hoover . 
T h o s e of t h e s t u d e n t body w h o 
a r e in te res ted in F u r m a n and t in 
P u r p l e H u r r i c a n e wil l probably like 
to know t h a t Ihe footbal l men h a v e 
d i sca rded Ihe R o m a n n u m e r a l s 
wh ich they f o r m e r l y wore . Shades 
of Caesa r? Is th i s a n o t h e r Rubicon 
t hey a r e c ros s ing? 
OR. KINARD PRESIDES 
AT P.-U. BANQUET 
Stati- lioiiflress of P a r e n t s nud 
T e a c h e r s In Session H e r e 
T h i s W e e k 
Pres iden t Kina rd , upon invi la l ion 
of Mrs. Olis A r r o w s m i t h , p res iden t 
;of t h e S o u t h Caro l ina Congress of 
I P a r e n t s a n d T e a c h e r s , p res ided at 
t end ing the s e v e n t h a n n u a l c o n v e n -
t ion of t h e S o u t h Caro l ina Con-
g res s of P a r e n t s a n d T e a c h e r s . 
Miss Minnie M a c f e a l we lcomed 
t h e de lega tes . Gree t i ngs w e r e 
b r o u g h t to t h e S o u t h Caro l ina Con-
gress of P a r e n t s and T e a c h e r s by 
I Mrs. W . D. Magginis, pres ident of 
| t h e F e d e r a t i o n of W o m e n ' s Clubs, 
and Miss Mary E. F r a y s e r , S la te 
p re s iden t of t h e A. A. U. W . 
At t h e f o r m a l open ing of t h e c o n -
vent ion on T h u r s d a y evening, t h e 
a s sembly s inging w a s led by Mr. 
W a l t e r B. Rober ts . T h e W i n t h r o p 
College O r c h e s t r a p layed t w o se lec-
t ions : Minuet E f l a t S y m p h o n y 
(Mozart) , and P r e l u d e F r o m L'Ail-
e s i enne (Bizcl) . 
At t h e F r i d a y m o r n i n g session of 
Ihe Congress Miss Minnie Mac fca t 
spoke on " P r e - S c h o o l Associa t ions ," 
and Miss Mary E. F r a y s e r on " T e x -
tile Associat ions." Miss W i n t o n 
P a r k s is S ta le c h a i r m a n of t h e 
South Caro l ina Congress of P a r e n t s 
and T e a c h e r s . 
On F r i d a y a f t e r n o o n W i n t h r o p 
College gave r. tea in h o n o r of t hose 
w h o w e r e a t t e n d i n g t h e S o u t h C a r -
ilina Congress of P a r e n t s a n d 
T e a c h e r s . 
Eve ryono is saying, " W h e n do we 
e a t ? " b u t not m a n y inqui re , " W h e n 
do wc w o r k ? " 
T h o s e I'lio a t t e n d e d Ihe A r c h i -
m e d e a n Club mee t ing , w h i c h w a s 
Id on Monday a f t e r n o n , had t h e 
o p p o r t u n i t y of h e a r i n g Miss Mela 
tVonil give a very i n s t r u c t i v e talk 
n Ihe s l ide ru l e . Miss W o o d first 
i a v e a sJiorl h i s t o r y of t h e s l ide 
•tile, a f t e r w h i c h she gave i n f o r m a -
ion c o n c e r n i n g i t s use . T h e n s h e 
l i s t r ibu ted a n u m b e r of s l ide r u l e s 
to t hose w h o w e r e p resen t , a n d g a v e 
all a n o p p o r t u n i t y lo use t h e m . 
<&hcleb 
Expert Watch Repair-
ing, Clock and Jew-
elry Repairing 
Your Winthrop Jewelry 
always in stock 
W a t c h , Clock a n d J e w e l r y 
Repa i r ing 
"I Sell It" "I Apply It" 
C . L. W I L L I A M S 
THE PAINT MAN 
Paints, Oils, Varnishes and Duco 
Elk Avenue Phone 224 
Rock Hill, S. C. 
Of Particular Interest 
to Winthrop Girls 
I s o u r N e w P r o c e s s o f R e p a i r i n g Y o u r S m a r t e s t S h o e s . 
W e c a n d o i t s o n o o n e w o u l d k n o w i t , a t t h e s a m e t i m e 
r e t a i n i n g a l l t h e flexibility, s t y l e a n d d a i n t i n e s s t h e s h o e s 
h a d o r i g i n a l l y . 
BELL S SHOE SHOP 
P h o n e 2 2 7 E a s t M a i n S t r e e t 
N e x t D o o r t o R o g e r s ' G r o c e r y 
"You A r e a s W e l c o m e a s t h e F l o w e r s In M a y " 
WINTHROP STUDENTS 
To Rock Hill and 
Carolina Sweets 
E a s l Main S t r e e t 
"The Quality Store" 
Fountain Delicacies Hot Lunches 
Make o u r s t o r e y o u r r e s t i n g p l ace w h e n down town 
| LookThese Over, Girls 
Washable Suede Gloves, fancy cuffs, all new 
per pair $1 .00 
Best quality Kid Gloves, fancy cuffs, in tan, brown 
and black, per pair $2 .50 
Scarfs of all materials and colors, including the 
black and white, in all styles 
$I.OO, $1 .50 and $2 .50 
New shipment of Handbags to match any costume 
for the winter 
H O P E ' S 
Rock Hill, S. C. 
